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EL METEORIT QUE CAIGUÉ
A NULLES I VILABELLA
EL 5 DE NOVEMBRE DEL 1851
Enric Aragonès i Valls
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Resum: En aquest treball es dóna una versió actualizada de la 
caiguda d’un meteorit que va ser visible a tot Catalunya el dia 5 de 
novembre del 1851. S’explica amb tot detall els esdeveniments ocor-
reguts amb posterioritat a la caiguda, així com la trajectòria seguida 
pel meteor i la reacció de la comunitat científica. Es transcriuen 
entrevistes i notícies de premsa relacionades amb el fet.
Abstract: There is an updated version of a meteor’s fall-down 
which was seen all around Catalonia on the 5th November 1851. 
All details are given about what happened after the meteor fell 
down and the way it took and how the scientists reacted. Some 
interviews and news related with the event are included.
[  Q u a d e r n s  d e  n a t u r a  ]
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Introducció
Arreu del planeta s’observen amb relativa freqüència bòlids o globus de foc, és a dir, 
meteors ignis produïts per l’entrada a l’atmosfera d’un fragment de roca extraterrestre. 
A Catalunya, per exemple, se n’han documentat 24 en el període que va del 1850 al 
1950: un cada quatre anys. No tan sovint, el material que els produeix cau a terra i es 
pot recuperar, sigui immediatament o al cap dels anys; tan sols en comptem quatre en 
el mateix temps i espai (un de cada sis bòlids). Tenint en compte que en els darrers tres-
cents anys s’han recuperat sis meteorits caiguts i se n’han trobat quatre més, podríem 
aproximar el període de retorn mitjà de les caigudes entre els 30 i els 50 anys, segons 
considerem o no els trobats com a caiguts dins del mateix període. Notem, però, que 
la distribució en el temps no és homogènia: quatre de les caigudes es produïren en un 
període de tan sols quaranta anys durant la segona meitat del segle xix.
Nulles és una de les sis caigudes de les quals es té constància a Catalunya en els 
darrers tres-cents anys; amb diferència, és el més gros dels deu meteorits catalans 
(taula 1). Probablement va ser també la caiguda més espectacular, a causa de les 
bones condicions d’observació (hora foscant, cel serè) i amb seguretat és la més ben 
documentada. De les sis caigudes enregistrades, la seva notabilitat tan sols és com-
parable a la del dia de Nadal del 1704 (vegeu LLorca, 2004, i aragonès, 2005), i no 
sembla probable que en tot el segon mil·lenni n’hi hagués hagut una altra de tant o 
més notable sense que en quedés constància escrita.
TaULa 1. MeTeoriTs caigUTs o TrobaTs a caTaLUnya, per ordre de MagniTUd
Localitat Data Tipus Pes (grams)
Nulles 5-11-1851 Condrita H-4 14.280
Garraf Trobat (1905) Condrita L-6 8.791
Montsià ca. 1896 Litit? 3.700
Terrassa 25-12-1704 Litit > 1.600
Canyelles 14-05-1861 Condrita H-4 933
Cabrils Trobat (1961) Siderit 846
Girona Trobat (1899) Condrita H-5 148
El Figueró Trobat (1969) Litit 139
Valls 7-7-1885 Polisideri 70
Les Preses 1-7-1891 Litit 3
Consta aquesta caiguda als catàlegs internacionals des de Greg (1861) amb unes 
dades que no han canviat des d’aleshores (hora: 17.30; pes total: 8,8 kg) i que con-
vindria revisar. Diversos museus europeus i americans i alguna col·lecció privada en 
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conserven mostres, de les quals es pot trobar referència a la literatura especialitzada, 
sigui en els catàlegs de les col·leccions (MUñoz et al., 2002, i cUrTo, 1996) o bé 
en articles que donen compte dels estudis analítics que s’hi han fet (entre les més 
recents: WiLLiaMs et al.,1985, i MarTínez Frías et al., 1989). L’any 1921, el director del 
Servei Geològic de Catalunya, Marià Faura i Sans, va revisar el material existent a 
l’època, revisió que hem actualitzat en una nota recent (Aragonès, 2002).
El propòsit d’aquest article és: a) reconstruir el fenomen a partir de la documen-
tació de l’època; b) inventariar el material existent; c) revisar les dades bàsiques, que 
són les que figuren en els catàlegs de meteorits (hora, pes, trajectòria). Amb aquests 
objectius, s’ha procurat recollir la màxima informació possible generada al voltant 
de la caiguda, inclosa l’apareguda en la premsa de l’època i la documentació inèdita, 
dues fonts no explorades encara.
S’han consultat les dades publicades sobre les peces Nulles en revistes científiques, in-
closos els catàlegs dels museus que en conserven (alguns estan disponibles a Internet) i en 
algun cas s’ha demanat informació directament als propietaris o conservadors. La Revista 
Minera de l’època s’ha vist a la biblioteca de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona.
La premsa diària s’ha consultat a l’Hemeroteca de l’Institut Municipal d’Història 
de Barcelona, excepte el Diario de Villanueva, que hem vist a la Biblioteca Pública de 
Vilanova. No ha estat possible llegir, en canvi, el Diario de Tarragona de 1851, que no 
es conserva a l’hemeroteca municipal de la ciutat.
La cerca de documents inèdits s’ha centrat a l’Ajuntament de Nulles, arxius comarcal 
i provincial, Arquebisbat de Tarragona i Acadèmia de Ciències de Barcelona i de Madrid. 
Ha estat positiva en els casos de l’Arxiu Comarcal de Valls i del de l’Acadèmia de Ci-
ències de Barcelona, i negativa en el de la Diputació Provincial. No hem tingut accés 
a la documentació històrica del bisbe de Tarragona, ni tampoc a la de l’Acadèmia de 
Ciències de Madrid, que ignorem si està del tot inventariada. Pel que fa a la documen-
tació històrica de l’Ajuntament de Nulles, ha estat traspassada recentment a l’Arxiu 
Comarcal de Valls, pendent d’inventari, cosa que ens ha privat de comprovar la bondat 
de la transcripció dels documents referents al meteorit que vàrem fer fa alguns anys.
S’ha intentat obtenir, a més, informació oral sobre el terreny entre els veïns de 
Nulles i Vilabella.
Reconstrucció de la caiguda
Les circumstàncies que envoltaren l’aparició del bòlid, les característiques i evo-
lució de la bola de foc, la caiguda de meteorits i la recuperació del material es poden 
reconstruir gràcies a la informació existent, que prové bàsicament de l’enquesta del 
govern civil, de les notícies de premsa i de la documentació inèdita, més les notes 
del rector de Bràfim i les publicades per Balcells (vegeu les transcripcions annexes). 
Amb això disposem d’observacions des de 24 localitats situades preferentment a 
la Catalunya central i a bona part de la franja litoral (taula 2).
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Hora
Hi ha una notable coincidència dels testimonis a situar l’hora de caiguda al voltant 
de les cinc de la tarda; tan sols n’hi ha un que l’avança un quart d’hora i dos que 
la retarden un quart. Prescindint d’aquests valors extrems, que es compensen, la 
unanimitat és total. S’ha d’entendre aquesta referència com a hora local aproximada 
de cada observador. Si, per tal de treballar en un sistema horari comú, passem 
les 17 h locals a temps universal TU (hora del meridià de Greenwich), s’obté una 
dispersió de les dades entre les 16.49 h TU i les 16.56 h TU (taula 3).
TaULa 3. càLcUL de L’Hora TU d’aparició deL MeTeor (Les cinc, Hora LocaL)
Localitat
de l’observador
Longitud (º)
a
Diferència (min) 
amb Greenwich
b = a x 4 min / º
Hora (TU)
c = 17 – b
Cornudella 0,899 3,6 16.56,4 h
Tarragona 1,245 5,0 16.55 h
Valls 1,245 5,0 16.55 h
Vallmoll 1,246 5,0 16.55 h
Cervera 1,257 5,0 16.55 h
Vilabella 1,305 5,2 16.54,8 h
Bràfim 1,341 5,3 16.54,3 h
Igualada 1,621 6,5 16.53,5 h
Vilanova 1,724 6,9 16.53,1 h
Sitges 1,795 7,2 16.52,8 h
Berga 1,839 7,3 17.52,7 h
Barcelona 2,150 8,6 16.51,4 h
Vic 2,252 9,0 16.51,0 h
Sta. Coloma de F. 2,663 10,6 16.49,4 h
Altres observadors fan coincidir l’aparició del bòlid amb la posta de sol, mentre 
que per a l’alcalde de Nulles faltaven encara 10 minuts. Amb una calculadora d’ortus 
i ocasos hem obtingut les hores de posta corresponents al 5 de novembre en les 
localitats de les quals tenim dades (taula 4), la qual cosa ens donaria una dispersió 
entre les 16.50 h TU i les 16.58 h TU.
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TaULa 4. càLcUL de L’ocàs en TeMps UniversaL
Localitat Coordenades geogràfiques (º) Hora
a
(TU)Longitud Latitud
Agramunt 1,099 41,787 16.55 h
Puigpelat 1,283 41,264 16.57 h
Nulles 1,293 41,250 17.00 h
Vilabella 1,305 41,241 16.58 h
Bràfim 1,341 41,269 16.57 h
Manresa 1,833 41,241 16.58 h
Així, doncs, si només tinguéssim en compte la precisió de l’alcalde de Nulles, tin-
dríem que el bòlid hauria caigut a les 16.50 hTU. Però si reunim totes les observacions 
d’uns i altres en un mateix gràfic (fig. 1), obtenim una dispersió entre les 16.49 h TU 
i les 16.58 h TU, amb un màxim a les 16.55 h TU, que és l’hora més probable.
Hora de rellotge
Dades referides a la posta de sol
Fig. 1. Histograma de les observacions horàries, en TU.
16.50 h 17.00 h
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caracTerísTiqUes deL bòLid
Des de la Catalunya central (Agramunt, Cervera, Igualada) es va veure creuant 
el cel una massa arrodonida que s’inflamà; esdevingué un bòlid guspirejant i deixà 
al seu pas una llarga cua brillant i en forma de serp. Hi hagué qui el compararà 
a un coet de llum blavosa; d’altres a una ràfega lluminosa (o de foc) i blanca que 
formava angles aguts. Alguns observadors propers tingueren la sensació que el 
bòlid avançava en sentit contrari al real, com els d’Igualada i Molins de Rei. Des 
del nord, en canvi (de Vic, Solsona i Berga), l’efecte era clarament descendent, com 
si caigués un estel.
La majoria es fixà en el rastre que el meteor deixava al seu pas, com un senyal 
de fum al cel, que s’anà desplaçant cap a ponent i s’esvaí al cap d’una estona (entre 
4 i 15 minuts). Des de Barcelona i Santa Coloma de Farners la varen descriure com 
una banda prima, sinuosa i de color blau.
A les comarques centrals, la gent es va alarmar pel soroll que acompanyava el 
pas del bòlid, fort i llarg com un tro, que alguns titllaren d’horrorós o d’espantós; 
per alguns, durà uns 40 segons. A Igualada i a Vilanova notaren vibracions, com si 
es tractés d’un terratrèmol. Amb la distància, el soroll es va anar esmorteïnt fins 
a ésser imperceptible a més de 70 km. Portant les observacions sòniques sobre 
el mapa, es poden traçar unes corones de la mateixa intensitat que assenyalen un 
hipocentre (probable punt de contacte del meteorit amb l’atmosfera) no gaire lluny 
de la capital de l’Anoia (fig. 2).
expLosió
En arribar a prop de terra, el bòlid es va fragmentar i va produir forts espetecs 
acompanyats per la formació de petits núvols, com si fossin focs d’artifici, cosa 
que va impressionar els habitants de l’Alt Camp i que es pogué veure també de 
Tarragona estant. Alguns testimonis propers al lloc de caiguda (Nulles, Vilabella, 
Puigpelat, Vallmoll, Bràfim) varen sentir diverses menes de sorolls que se succeïen 
ordenadament: un espetec semblant a una descàrrega d’una companyia de fusellers 
precedí quatre explosions compassades, com si fossin canonades, que se sentiren 
al temps que es formava un núvol; després, sorolls metàl·lics i, finalment, el xiulet 
de les pedres en caure.
caigUda de pedres MeTeòriqUes
Hi hagué testimonis presencials de la pedregada meteorítica a la vila de Nulles, 
on es recuperà la peça principal, i a la partida de les Clotes del terme de Vilabella 
(situada uns 3 km al NE de Nulles), on caigueren nombrosos fragments més petits. 
Que se sàpiga, es varen recuperar les peces següents:
a) Nulles. La peça principal caigué a poques passes de la vila, al costat de la 
porta del Trull, on va fer un clot d’un pam i mig de fondària: era una pedra calenta 
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que feia olor de pólvora, i que segons la tradició oral va quedar migpartida en dos 
fragments. La va recollir una noia anomenada Magdalena Ribas:
Azorada ésta al ver descender aquella masa candente tan impetuosa corrió hácia su 
casa y luego al cabo de rato volvió por curiosidad para reconocer en aquel campo que es 
lo que había caído. Se encontró con una masa negruzca de una forma irregular […] que 
podemos comparar a una enorme glande resultante de un esferoide del cual se hubiesen 
ido desgajando capas á proporcion que iba recorriendo la admósfera la cual se había 
hundido por la punta en un hoyo hasta cerca de unos dos palmos de profundidad. No 
despedía ya luz alguna, pero estaba aun tan caliente que para poder sostenerla y llevársela 
consigo fue preciso cubrirla con su delantal de ropa gruesa porque no se podia aun im-
punemente tocarla con las manos. Con ella volvió á la poblacion, la mostró á las personas 
mas visibles las cuales conociendo la raridad del fenómeno resolvieron depositarla en la 
casa del Ayuntamiento. (baLceLLs, 1854)
Fig. 2. Mapa d’observacions i trajectòria deduïda.
Gradació de la intensitat sònica: 1) forta; 2) mitjana; 3) feble, 4) imperceptible.
Trajectòria: 5) hipocentre; 6) punt de caiguda.
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 Segons un certificat oficial de l’Ajuntament, aquesta peça pesava 19,5 lliures 
(7,8 kg); altres testimonis com Mossèn Rull i el Diari de Barcelona donaren pesos 
entre les 19 lliures (7,6 kg) i 19 lliures i 10 unces (7,933 kg). Però aquest era el pes 
de la pedra que es trameté al governador (7,862 kg, pesada a Madrid per Escosura); 
prèviament, l’Ajuntament se n’havia reservat dos fragments: un de 5 lliures i 2 unces 
(2,066 kg) i un altre de 4 unces (133 g). Així doncs, el pes del meteorit sencer era 
de 7,862 + 2,066 + 0,133 = 10,061 kg. La pesada de l’Ajuntament es va fer, doncs, 
després de les extraccions dels dos fragments.
b) Les Clotes. Nombroses peces més petites, totes de menys de 2 kg de pes, 
varen caure a la partida de les Clotes, al terme de Vilabella. Tres pagesos que hi 
treballaven ho varen presenciar i s’apressaren a recollir els meteorits:
• El propietari Josep Salvat, dit el Balet, va veure com queia un cos que va quedar 
enterrat cosa de dos dits. El va desenterrar quan encara era calent; pesava unes 
quatre o cinc lliures. Se l’emportà cap a casa i no se’n va voler desprendre, encara 
que algú li n’oferí quatre duros per la meitat.
• Un pagès homònim de l’anterior que treballava en terres d’Antoni Aguadé va 
veure caure un cos a unes deu passes; va recuperar una pedra d’unes tres o quatre 
lliures que havia quedat enterrada, tan calenta que amb prou feines es podia tocar. 
La va lliurar al propietari, que, l’endemà mateix, la va vendre per una pesseta al 
rector de Bràfim.
• Altres pedres foren recuperades en nombre no precisat (alguns digueren que 
foren moltes, o nombroses). D’aquestes, tenim constància de les que adquiriren 
els acadèmics Alerany i Balcells: una de sencera de 690 g i dues de fragmentàries 
de 224 g (?) i 105 g.
Si tenim en compte el pes dels exemplars aconseguits al cap de pocs dies o 
setmanes per Balcells i Alerany, tenim com a pes recuperat 14.280 grams (taula 5), 
que és el pes mínim de la massa caiguda.
TrajecTòria
Les declaracions dels testimonis sobre la direcció del bòlid són subjectives, poc 
consistents i, fins i tot, contradictòries (alguns interpretaren el desplaçament en 
sentit contrari al real). Una primera estimació de la trajectòria l’hem efectuada sobre 
la fig. 2: aniria des de l’hipocentre sònic (situat a una distància escassa d’Igualada) 
fins als punts de caiguda, és a dir, que portaria una direcció aproximada de NE a 
SO. Podem fer una segona estimació admetent que la trajectòria del bòlid passaria 
per les dues localitats de caiguda: les Clotes i Nulles —el fragment més pesat i 
més dens hauria arribat més lluny que els més petits i lleugers a causa de la major 
inèrcia—. El resultat és també una direcció de NE a SO (fig. 3), gairebé coincident 
amb l’obtinguda en la primera estimació.
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Fig. 3. Punts de caiguda dels meteorits i trajectòria deduïda. 
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Impacte social
acTUació deL consisTori de nULLes
Un cop recuperat, el meteorit principal va ésser dipositat a la Secretaria de 
l’Ajuntament, on va romandre 22 dies. Com a primera mesura es va voler deixar 
constància de la forma original de la pedra, resseguint el seu perfil en quatre posi-
cions diferents sobre un full de paper (fig. 4).
Fig. 4. Contorns del meteorit principal, segons un document de l’Arxiu Comarcal de Valls.
L’alcalde constitucional, Pau Boronat, certificà el dia 7 que del meteorit principal, 
que pesava 19,5 lliures, se n’havia separat un fragment de 4 unces de pes (fig. 5).
Els dies 9 i 15, el governador civil de la província va instar en sengles oficis a 
l’Ajuntament la tramesa del meteorit principal, cosa que la Corporació va acordar 
finalment el dia 27 de novembre; l’endemà va lliurar la pedra, acompanyada d’un 
certificat signat per l’alcalde Boronat i pel rector Sebastià Grimau, en el qual consta 
la separació prèvia d’una peça de 5 lliures i 2 unces per memòria, així com un di-
buix del perfil al dors. En l’ofici que acompanya la tramesa, s’excusa la manca d’una 
investigació “porque recae en muchachas que venían de la fuente, y casualmente 
la que cogió la piedra del suelo en el que estaba cubierta de tierra, está ausente”. 
(Ofici de 27 de novembre, Ajuntament de Nulles).
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reacció deL recTor de bràFiM
Mossèn Ramon Rull, rector de Sant Jaume de Bràfim des de principis de 1848, 
no era un senzill capellà de poble, sinó tot un doctor en lleis i cànons per les uni-
versitats de Roma, Bolonya i Barcelona. Va sentir la tronada i, en saber que havia 
caigut material lític, va comprendre de seguida de què es tractava i així s’apressà 
a comunicar-ho a l’Arquebisbat la mateixa nit del dia 5. L’endemà es desplaçà a 
Vilabella, on per una pesseta va adquirir una de les moltes peces trobades —la 
d’Antoni Aguadé, evidentment— i la va enviar a Tarragona; a més, sabent que a 
Nulles hi havia caigut el fragment més gros, el va anar a veure. Les seves notes 
quedaren escrites en un llibre de memòries que es conservava a la parròquia abans 
de la guerra; afortunadament, les publicà mossèn Josep Porta, successor seu a la 
rectoria, l’any 1930.
inForMacions de preMsa
L’endemà de la caiguda, tots els diaris consignaren l’estranya aparició del 
meteor i el rastre que deixà al cel. El Diario de Villanueva del dia 7 fou el primer 
que va explicar correctament la classe de fenomen de què es tractava: un globus 
de foc produït per la caiguda d’un meteorit. Les notícies de les pedres recupe-
rades no arribaren a la premsa fins al dia 9, quan el corresponsal a Tarragona del 
Diario de Barcelona informà de les que caigueren a Nulles i Vilabella, l’arribada 
Fig. 5. Certificat de l’alcalde de Nulles. (Arxiu Comarcal de Valls).
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d’una mostra a Tarragona i l’inici d’una investigació oficial. Encara durant tota una 
setmana, anaren apareixent informacions procedents d’altres punts del Principat: 
Cornudella, Manresa, Valls, Sitges, Cervera, Santa Coloma de Farners, Vic, Berga 
i Solsona.
invesTigació deL govern civiL
Tan bon punt la notícia arribà a Tarragona, el governador civil, Rafael de Humara 
y Salamanca, es va adreçar als alcaldes de les viles situades fins a cinc quilòmetres al 
voltant de Nulles demanant informació. Va ser l’enginyer Santiago Rodríguez Ortiz, 
del districte miner de Catalunya, l’encarregat de portar a terme la instrucció del 
cas, cosa que va fer entre els dies 6 i 17, entrevistant els testimonis sobre el terreny. 
Tot i que la nòmina dels que varen declarar degué ésser més llarga, ens consten les 
declaracions de les persones que figuren a la taula 6.
TaULa 6. persones Les decLaracions de Les qUaLs consTen
en eLs resULTaTs pUbLicaTs de L’enqUesTa deL govern civiL
Terme Testimoni Dia que va 
declararNom Ofici
Nulles
Vilabella
Pau Boronat Alcalde 6
Josep Salvat, Balet Propietari S/d
Bràfim Josep Salvat Pagès S/d
Joan Balsells Alcalde 9?-10
Ramon Rull Rector 9
Daniel Porta Propietari 9
Martí Martí Pagès 9
Puigpelat
Vallmoll
Benigne Ferrer Alcalde 15
Josep Llorenç S/d 17
Josep Ollé S/d 17
Tarragona Josep Torrens Pagès 17
Miquel Masdeu Pagès S/d
Agustí Martorell Pagès S/d
D’altra banda, se sap que un comandant d’enginyers anomenat Francesc Ara-
jol va aixecar un mapa amb la situació de les caigudes meteòriques (MaFFei i rúa, 
Font: Rodríguez Ortiz, 1952
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1871), probablement d’encàrrec oficial. Actualment, desconeixem si s’ha conservat 
aquesta peça; a l’Acadèmia de Ciències de Madrid no ens en varen saber donar 
raó, mentre que a la Biblioteca Nacional, on Faura (1921) el buscà, no consta entre 
els fons cartogràfics.
El dia 28, el secretari del govern civil, Pablo de Uría, va rebre de mans del regidor 
de Nulles Joan Calbó el meteorit principal acompanyat d’un certificat de l’Ajunta-
ment i signà el corresponent rebut (documents que es conservaven a l’Ajuntament 
de Nulles; avui probablement a l’Arxiu Comarcal de Valls). Tot l’expedient va passar 
seguidament a l’Acadèmia de Ciències de Madrid, on el professor Luis de la Esco-
sura es va encarregar de descriure i analitzar el meteorit. Els resultats d’aquests 
treballs —excepte el mapa d’Arajol— es varen publicar a Madrid en el volum de 
1852 de la Revista Minera.
creació d’Una coMissió cienTíFica
Consta en el llibre d’Actes de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona que el dia 
27 de novembre l’Acadèmic Sr. Josep Alerany presentà un fragment del meteorit, 
indicant la manera d’aconseguir-ne un de més gros: “manifestó que habia recogido 
algun pedazo de dicha piedra, un pedazo de la cual ofreció a la Academia, y esta 
recibió con singular aprecio, é indicando algun medio de que la misma podia valerse 
para obtener mayor porción” (Actes de la racab, 27-11-1851).
En la mateixa sessió, el president de la Corporació, Sr. Josep Antoni Llobet i 
Vall-llosera, comunicà les observacions que des de Sabadell va tenir ocasió de fer 
del pas del meteor, i proposà que l’Acadèmia s’ocupés d’aplegar totes les dades, 
d’analitzar el meteorit i de publicar una descripció de tot el fenomen. És per això 
que es va constituir una comissió formada pels acadèmics Yàñez, Domènec, Agell i 
Alerany. Dos mesos després, Llobet presentà a l’Acadèmia “un pedazo de aerolito 
caido el 5 de noviembre ultimo cerca de Tarragona, que habia traido de su ultima 
espedicion el Sor. Alerany, que dio algunas noticias acerca del mismo, todo lo cual 
se acordó pasase á la Comision Especial”. (Actes de la racab, 5-1-1852).
En la fitxa de l’exemplar (avui al Museu de Geologia de Barcelona), hi consta que 
l’Acadèmia abonà al Sr. Alerany 140 rals de billó a canvi de l’exemplar.
Tot sembla indicar, però, que la comissió especial resultà inoperant. Encara sub-
sistia el dia 23 de juny de 1852, dia que rebé l’expedient d’un altre bòlid —el del 2 
d’abril, del qual Llobet havia informat el dia 15—. Dos dies després, el president de 
la corporació acadèmica va dimitir sense que en constin els motius. No hem pogut 
localitzar a l’Acadèmia cap altra notícia que hi faci referència, ni tampoc cap escrit 
de Llobet sobre el meteorit.
recerqUes deL dr. baLceLLs
El professor de química (i també acadèmic) Joaquim Balcells anà a informar-
se sobre el terreny després que el meteorit principal hagués sortit de Tarragona 
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en direcció a la Cort. A Nulles s’interessà per les circumstàncies de la caiguda. 
A Vilabella pogué adquirir dues pedres: una peça sencera de 690 g i un fragment 
de 105 g:
Guiáronme para el vecino pueblo de Vilabella en donde sabian haberse recogido varias 
otras muestras de aerolitas menores ó secundarias y efectivamente despues de muchas 
diligencias pude lograr dos ejemplares. El primero es de una aerolita entera de peso 690 
gramos de forma irregular […] el segundo fragmento pesó 105 gramos […]. Antes y 
despues de lograr estos dos ejemplares he podido ver algunos otros fragmentos y de 
aerolitas enteras y he encontrado una admirable conformidad con los ejemplares que 
pude lograr tanto en su aspecto exterior como en su estructura interior lo cual garantiza 
la buena fe con que proporcionaron su adquisicion. (baLceLLs, 1854).
No sabem per quin motiu Balcells no va formar part de la comissió especial per a 
l’estudi dels meteorits; el cas és que portà a terme les seves investigacions al marge 
de l’Acadèmia, fins que acabà per abandonar la corporació l’octubre següent. Balcells 
va analitzar el meteorit i publicà els seus resultats en un curiós opuscle trilingüe 
castellà-francès-anglès: Lithologia meteorica, datat l’any 1854 (fig. 6). Més endavant 
(1860), establí correspondència sobre el cas amb el professor Greg, de Londres, a 
qui envià mostres, juntament amb un exemplar del seu opuscle.
Fig. 6. Portada de l’opuscle del Dr. Balcells, inspirat pel meteorit de Nulles. (Exemplar del Museu 
Geològic del Seminari de Barcelona).
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Nulles en la literatura científica
priMers esTUdis
Els articles de Rodríguez Ortiz (1852), Escosura (1852) i Balcells (1854) donen 
compte dels primers estudis científics realitzats sobre els meteorits recuperats. Luis 
de la Escosura, professor de docimàsia de l’Escola de Mines, identificà químicament els 
principals components mineralògics del meteorit: un aliatge metàl·lic de ferro i níquel 
(24,72%), una part silicatada soluble (26,43%) formada per hialosiderita (una varietat 
d’olivina) i silicats insolubles o augites (44,13%). La seva anàlisi, modèlica, ha esdevingut 
clàssica (diversos autors com Greg, Gredilla, Faura i Bataller l’han reproduïda, no sem-
pre exactament), a diferència de la de Balcells, que va donar uns resultats poc clars.
diFUsió inTernacionaL
L’opuscle de Balcells, que incorporava les traduccions al francès i a l’anglès, fou 
el responsable que les notícies del meteorit de Nulles arribessin als mitjans cien-
tífics europeus. Dos anys després que es publiqués, el professor Ziegler escrigué a 
l’Acadèmia de Ciències de Barcelona demanant una mostra del meteorit; segons 
consta en les actes del dia 15 de maig de 1856, la corporació acordà atendre la seva 
sol·licitud; no ens consta, però, si es va arribar a complir o no aquest acord.
Va ser el mateix Dr. Balcells qui trameté un fragment del meteorit junt amb el 
seu opuscle al professor Greg, de Londres, que inclogué Nulles en el catàleg interna-
cional que confegí seguidament (greg, 1861); intercanvià una mostra amb el Museu 
Britànic i en donà notícia en un una prestigiosa revista científica del seu país:
La petita mostra del meteorit de Nulles que hi ha al Museu Britànic és part del que 
em va enviar l’any passat el professor Balcells, i és notable per la quantitat i la mida de les 
partícules metàl·liques que conté […], és de color marró fosc, tirant a vermellós; tant és 
així que si el Dr. Balcells no hagués dit que en fractura presentava originalment l’aspecte 
d’un gres gris-blavós, es podria comparar amb el meteorit de Heinholz. La duresa és 
considerable i, un cop tallat, admet poliment. (greg, 1862).
Altres fragments del meteorit ingressaren durant el segle xix a diverses col-
leccions europees: els museus d’Història Natural de París, Viena i Budapest conser-
ven (o conservaven; no sabem si l’exemplar del Museu Hongarès va sobreviure a 
les bombes) fragments al voltant dels 20 grams de pes, probablement intercanviats 
per Greg o per Balcells. Ignorem la procedència d’una mostra de 133 grams que 
hi havia al Museu de París (FaUra, 1921); no descartaríem que haguessin adquirit la 
peça separada per l’Ajuntament de Nulles, del mateix pes.
A les acaballes del segle xix, el director del Museu de Chicago, Henry A. Ward, en 
una visita que va fer a l’Acadèmia de Ciències de Barcelona, va extreure un fragment 
de l’exemplar que servava aquella institució per estudiar-lo, “a canvi d’excel·lents 
exemplars”. (FaUra, 1921).
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cLassiFicació
Gredilla, en revisar els exemplars del Museu de Madrid (1886), classificà la peça 
principal com a oligosideri. En un treball posterior, hi assenyalà olivina magnesiana, 
faialita, piroxè i feldspat associat a granets de ferro niquelat i pirrotina (grediLLa, 
1892). Per Ward (1904) era una condrita gris bretxoide, i segons Meunier (1909) 
una cantonita. Avui s’accepta la classificació de Ward, precisant que es tracta d’una 
condrita del tipus olivina-bronzita.
revisió deLs exeMpLars exisTenTs (1921)
Norbert Font i Sagué fou qui primer s’interessà pels meteorits catalans, arran de 
la trobada fortuïta de Garraf: l’any 1905 informà de l’existència d’una peça Nulles 
en una col·lecció privada, a més de la del Museu de Madrid.
L’any 1921, Marià Faura i Sans va exhibir els meteorits catalans existents a 
Barcelona en una exposició organitzada per l’Agrupació Astronòmica de Sabadell 
al Palau de la Indústria de la ciutat. Arran d’aquest esdeveniment, va fer la revisió 
dels exemplars aleshores coneguts, tant els dels museus de Barcelona, que estudià, 
com els d’altres museus dels quals aplegà informació. Sobre el cas Nulles, Faura 
demanà informació a l’alcalde de Valls (la carta, datada el 28-11-1921, es conserva a 
l’Arxiu Comarcal, però no ens consta si va tenir resposta). Segons el seu catàleg, es 
conservaven 10 peces Nulles, amb un pes conjunt de 8,5 kg (FaUra, 1921). Alguns 
anys després, Bataller (1934) hi afegí una peça més, amb la qual cosa el pes total 
conservat arribà als 8,96 kg.
La recerca que Faura va portar a terme sobre les peces dels museus barcelo-
nins fou: descripció, fotografia, pesada i mesura de la densitat. D’alguns n’obtingué 
una làmina prima, i d’altres els va fer analitzar químicament. Tots els exemplars 
Nulles apareixen, doncs, descrits, fotografiats i amb dades de pes i pes específic 
(taula 7).
TaULa 7. pes deLs exeMpLars deLs MUseUs de barceLona (FaUra, 1921)
Exemplar
Pes
(g)
Pes específic
(g/cm3)
Acadèmia de Ciències 224 / 222,8* 3,52
Col·lecció Serradell 142,7 3,56
Museu del Seminari 21,58 3,62
Universitat 3,32 3,53
Mitjana 3,56
* minva deguda a l’obtenció d’una làmina prima.
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Fins llavors, tan sols se sabia el pes específic dels exemplars de Madrid (3,82 g) i de 
Balcells (3,46 g); les noves dades confirmen la diferència observada entre els exemplars 
de les Clotes i el de Madrid: el pes específic d’aquest és entre vint i trenta dècimes su-
perior al d’aquells, fet que es podria utilitzar en principi com a indicador de localitat.
La preparació microscòpica que el Dr. Marcer va treure de l’exemplar de l’Aca-
dèmia no sembla que s’hagi conservat; Faura en va fer una microfotografia que va 
incloure en les seves publicacions del 1921 i 1922.
L’any 1950 Paluzie va publicar noves fotografies dels meteorits catalans del Museu 
de Geologia, entre els quals les dues peces Nulles més importants, però en el seu 
article els peus de fotografia no corresponen a les imatges.
esTUdis posTeriors aL 1950
Pérez Mateos (1954) va identificar per espectroscòpia en l’exemplar de Madrid, a 
més dels elements ja coneguts: calci, coure, cobalt, sodi i indicis de gal·li i de germani. 
La mateixa autora hi assenyalà, per observació òptica, olivina, hiperstena, pirrotina 
i opacs de ferro niquelífer.
L’any 1963 Mason analitzà la composició de l’olivina de l’exemplar de l’American 
Museum of Natural History, caracteritzant-la com a Fa = 19.
Williams et al. (1985) estudiaren mostres de l’exemplar de Madrid. Determinaren al 
microscopi electrònic un 60% de clastes equilibrats H4 i un 40% de matriu clàstica de-
rivada d’aquells per trituració, cosa que indica que les regolites de procedència eren de 
composició homogènia en el moment de la consolidació de la bretxa. Segons aquests 
autors, la història del meteorit hauria començat uns 4.500 milions d’anys enrere amb la 
formació dels còndruls en el si de la nebulosa solar a causa de la fusió de pols còsmica 
per les altíssimes temperatures. Durant la formació del nostre sistema solar, aquests 
elements es varen unir a altres partícules minerals per constituir un planetesimal prou 
gros per assolir les elevades temperatures que metamorfitzaren el material condrític 
primitiu, i produïren una condrita de composició química homogènia (equilibrada). 
Per algun mecanisme de tipus probablement catastròfic, aquest material metamòrfic 
va aflorar a la superfície i va passar a formar part de la regolita bretxoide (mantell 
superficial detrític) abans de rebre l’impacte que el projectà a l’espai.
Un nou estudi petrològic de Martínez Frías et al. (1989) sobre l’exemplar del 
Museo de Ciencias de la capital hi determinà olivina, plagiòclasi i epidot secundari; i 
en la fase metàl·lica intersticial, kamacita, taenita (minerals de ferro niquelat) i troi-
lita (sulfur de ferro), amb proporcions variables de ferro i níquel; a més de cohenita 
(carbur de ferro) i goethita secundària.
Peces Nulles
La sort del material recuperat ha estat diversa; en bona part s’ha perdut. Ac-
tualment es conserva aproximadament la meitat (en pes) de la massa recuperada. 
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Els intercanvis entre museus i col·leccionistes facilitaren la dispersió de petites 
mostres ja des del segle xix per Europa i l’Amèrica del Nord. De les 27 de què 
tenim notícia, 18 estan localitzades. D’aquestes, només dues superen els 2 kg de pes, 
cinc pesen entre 100 i 210 g i la resta són mostres de menys de 56 g (taula 8). 
exeMpLars exisTenTs
Els autors que han estudiat el meteorit de Nulles detecten un nombre creixent 
d’exemplars conservats: 2 l’any 1905; 10 el 1921 i 15 el 2002. El seu pes total, però, ha 
baixat dels 8,96 kg que es conservaven als anys trenta als 7,33 kg actuals (taula 9). 
TAULA 9. evoLUció deL pes (g) deLs exeMpLars conservaTs
Exemplar Font
(1905)
Faura
(1921)
Bataller
(1934)
Aragonès 
(2002)
Present
treball
Madrid 7.862 7.862 7.862 4.363 4.372,2
Cal Cinto - - - [2.066] [2.066]
Acadèmia - 224 222,8 209,65 209,65
Serradell 142 142,7 142 - -
Mostres - 279,11 734,11 678,89 686,06
Total 8.004 8.507,81 8.960,91 7.317,54 7.333,91
N. espècimens 2 10 11 15 18
a) Exemplar del Museu de Ciències de Madrid, n. 33 de l’antiga col·lecció (fig. 7). 
Procedent de l’Ajuntament de Nulles, a través del Govern Civil de Tarragona i l’Aca-
dèmia de Ciències de Madrid. Segons els autors de l’època (anònim, 1852; rodrígUez 
orTiz, 1852; escosUra, 1852), s’assemblava a un poliedre de sis cares que presentaven 
les típiques ditades o remagliptes dels meteorits (eminències i depressions alternants, 
de superfícies corbes). Tots assenyalaren el contrast entre l’aspecte intern —de co-
lor cendrós, heterogeni, amb puntets metàl·lics i petites geodes— del recobriment 
extern, format per una cutícula negra i dura. Pesava 7.862 grams i se li calculà un pes 
específic de 3,82 grams.
Desconeixem en quin moment la peça va ingressar al Museo de Ciencias de la 
capital, però el 1886 ja hi era, perquè consta en el catàleg que publicà Gredilla aquell 
any. Un clixé obtingut per Lucas Fernández Navarro (FaUra, 1921, 1922) permet 
apreciar-hi les ditades i un extrem escapçat, i dóna fe que l’exemplar va superar els 
trasllats del 1895 a la Biblioteca Nacional i del 1906 a la seu actual del Museu. No-
tem, però, a la taula 8, que la llargada de l’exemplar que declara Fernández Navarro 
(a FaUra, 1921) és sensiblement més curta que l’amidada per Escosura, sense que 
el pes variï (potser perquè no es va tornar a pesar). Fernández va catalogar la col-
lecció (1923), que aleshores estava formada per 93 litits i 47 siderits, i la va exposar 
en una vitrina especial de la sala general (1925).
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Fig. 7. Peça principal, existent al Museu de Ciències de Madrid, tal com era abans de la destrucció. 
(Dibuix a partir d’un clixé de Lucas Fernández Navarro, publicat per Faura).
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Durant la postguerra, la majoria del personal del museu es va haver d’exiliar i les col-
leccions varen quedar abandonades.  Aquesta etapa va ser nefasta per al meteorit de 
Nulles, que en el treball de Pérez Mateos (1954) apareix inexplicablement fragmentat 
en nou bocins i amb una pèrdua de pes entre 3.186 i 3.206 g (taula 10). Més endavant, 
cap al 1983, el director del museu en subministrà una fracció per a l’estudi (WiLLiaMs 
et al., 1985), cosa que representà una nova minva de pes entre 293 i 313 g.
TaULa 10. Mida i pes de L’exeMpLar principaL, segons diversos aUTors
Autor Any Llargada màxima
(cm)
Fragments Pes
(kg)
Anònim
[document de
l’arxiu de Valls]
[6]-11-1851 29 1 S/d
Rodríguez 1852 S/d 1 7,8
Escosura 1852 26 1 7,862
Gredilla 1886, 1892 S/d 1 7,862
Faura 1921 21 1 7,862
Fernández
Navarro
1923 S/d 1 7,862
Gómez de Llarena 1938 S/d 1 7,862
Pérez Mateos 1954 S/d S/d 4,656 / 4,676*
King et al. 1986 S/d 9 4,363
Muñoz et al. 2002 S/d 9 4,3722
* Informació poc clara
b) Fragment de Cal Cinto de Nulles (fig. 8). Fins l’any 1989 no es tingueren no-
tícies d’aquest exemplar de propietat privada (actualment pertany a Maria Guiu). 
La primera notícia, acompanyada de fotografies, la va donar aquell any Joan Maria 
Gené a El Vallenc de l’1 de desembre. Posteriorment va ser exposat, en companyia 
dels documents conservats a l’Ajuntament, al Centre Cultural de Nulles (El Pati, 
18-12-1992), on tinguérem ocasió de veure’l. Es tracta d’un exemplar fragmentari, 
parcialment recobert per la crosta, de forma afuada i mides de 16 x 10 x 6 cm, 
caires vius per la part més prima, impressions digitals poc marcades i, segons ens 
digueren, un xic magnètic per l’extrem més gruixut. No tenim dades de densitat ni 
el pes exacte d’aquest exemplar, proper, segons el Sr. Gené, als 2,1 kg. Molt proba-
blement és el més gros dels dos fragments del meteorit principal que es reservà 
l’Ajuntament de Nulles abans de lliurar-lo al governador, i pesava 5 lliures i 2 unces, 
és a dir, 2.066 grams.
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Fig. 8 Exemplar de Cal Cinto de Nulles.
(Dibuix a partir d’una fotografia publicada a El Vallenc).
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c) Exemplar 4601 del Museu de Geologia de Barcelona, n. 97 de la col·lecció de 
l’Acadèmia de Ciències (fig. 9). El peu que sosté aquest exemplar (construït al Museu) 
porta una etiqueta ben poc precisa: “Meteorito caído en Tarragona en noviembre de 
1851”. Consta en la fitxa d’aquest espècimen que la corporació el va adquirir al 
Dr. Alerany per 140 rals de billó (cUrTo, 1996). D’acord amb les actes de l’Acadèmia, 
hauria ingressat el 5 de gener de 1852; no hi consta, però, el pes. N’hi ha imatges a 
Faura (1921, 1922), Paluzie (1951) i Curto (1996). És un exemplar fragmentari:
Fig. 9. Exemplar de l’Acadèmia de Ciències.
(Dibuix a partir d’una fotografia de l’autor).
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Aquest tros […] és triangular, amb un caire molt viu, havent sofert els efectes de la 
fusió; l’interior és de color grisenc verdós, de naturalesa rocosa, i d’una estructura granular. 
El pes era de 224 grams; empró que ha quedat reduït a 222,8 en intentar serrar-ne un troç 
per a l’estudi microgràfic que no havem practicat; i la densitat es de 3,52. […] A l’ensems 
el Dr. Pere Marcer, acadèmic i catedràtic del Seminari, ne feu una preparació microgràfica 
que es guarda junt amb l’exemplar, la qual hem pogut examinar, i si bé n’és molt groixuda 
ha sigut suficient per a confirmar la naturalesa llur. (FaUra, 1921).
El mateix Faura comparà aquest fragment amb altres dos que es conservaven 
al Museu Geològic del Seminari i diu que semblen d’idèntica procedència. Efec-
tivament, gràcies a les fotografies s’observa que és molt semblant a un exemplar 
de 112 g atribuït per Font a la caiguda de Canyelles (l’altre era un fragment de 
21,58 g, amb data de 1856). Si fos cert, com insinua Faura, que tots tres fragments 
procedissin del mateix exemplar, i si atorguem més crèdit a la identificació de la 
col·lecció acadèmica, tindríem un exemplar (fragmentari, lluny encara de consti-
tuir-ne un de sencer) de 356 g; no obstant això, i seguint Faura, ens abstindrem 
de donar-ho per cert.
Aquesta peça es va exposar a l’Exposició Internacional d’Astronomia del 1921. 
Després va passar, amb la col·lecció de l’Acadèmia, al Museu de Geologia de 
Barcelona l’any 1925, on es conserva avui, amb un pes de 209 grams (cUrTo, 1996). 
Recentment ha estat exposada al Museu de Zoologia, acompanyant la mostra “Cai-
guts del Cel”, entre juny i setembre del 2002.
Segons Curto, el Museu conserva, a més, un tub amb pols de trituració preparat 
per analitzar, amb les sigles eLi 235 i eddT 461 (o 361).
d) Exemplars n. 4516 del Museu de Geologia de Barcelona, procedents de la Col-
lecció Vidal. Es tracta de dos fragments angulosos que conserven part de l’escorça, 
de 38,10 i 27,33 grams de pes. N’hi ha imatges fotogràfiques a Curto, 1996. Segons 
aquest autor, consta als fitxers del Museu que hi havia un tercer fragment, que no 
es troba. S’ignora en quines circumstàncies ingressaren a la col·lecció privada de 
Lluís Marià Vidal; no figuren al catàleg de Faura. Ingressaren al Museu, amb la resta 
de la col·lecció Vidal, el 15-05-1922. El fragment més petit dels dos fou exposat a 
la mostra “L. M. Vidal, 1842–1922”, que se celebrà l’any 1992.
e) Mostres. Ens consta l’existència de 5 mostres d’entre 100 i 210 grams, 3 en-
tre 65 i 30, i 6 per sota dels 10 grams; entre totes fan un pes de 686,06 grams. En 
general, la seva procedència està poc documentada: tan sols ens consta la tramesa 
de Balcells a Londres i l’intercanvi de l’Acadèmia de Barcelona amb la col·lecció 
Ward.
Actualment es considera que les mostres inferiors als 50 grams tenen escassa 
utilitat per als museus. Des d’aquest punt de vista, doncs, a part de les peces ja 
esmentades abans, només tenen mostres útils de Nulles: el Center for Meteorite 
Studies d’Arizona (183 g), l’US National Museum de Washington (124 g), la col-
lecció del Vaticà (117 g), el Museum de París (106,1 g) i el Museu de Geologia de 
Barcelona (65,43 g, a més de l’exemplar de l’Acadèmia).
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exeMpLars desaparegUTs
Des del mateix moment de la caiguda, es deixà de tenir notícies de dos dels exem-
plars trobats.  Altres desaparegueren més endavant, de vegades amb la col·lecció sencera 
(casos del Museu Geològic del Seminari, de l’Escola d’Enginyers de Barcelona i potser 
també del Museu Hongarès). Calculem el pes de les peces desaparegudes en els primers 
moments en 3.283 grams, i en 857 g el dels exemplars perduts posteriorment.
a) Exemplar del Balet. Pesava entre 1,6 i 2 kg. No se’n tenen notícies després de 
la recuperació, ni tampoc la descripció. No es pot descartar que el seu propietari es 
decidís a vendre’l, sencer o per parts, malgrat ésser inicialment refractari a fer-ho. 
b) Exemplar de l’Arquebisbe. Segons es publicà, era ovalat i irregular (Diario 
de Barcelona 9/11/1851). Pesava, segons les fonts, entre 1.400 i 1.200 grams. No 
se’n tenen notícies posteriors a 1851. En els inventaris del Museu Diocesà (creat 
Fig. 10. Exemplars desapareguts (figures sense escala).
1) Exemplar del Museu de Geologia de Barcelona, excol∙lecció Serradell (dibuix a partir d’una 
fotografia publicada a Faura, 1921); 2) Exemplar del Museu del Seminari (id); 3) i 4) exemplars del Dr. 
Balcells. (Dibuixos publicats a Lithologia metheorica, 1854).
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cap al 1890) no hi consta; l’arxiu diocesà no conserva documentació d’aquella 
època referent als pobles; d’altra banda, no hem pogut accedir als documents de 
l’arquebisbe.
c) Exemplars del Dr. Balcells (fig. 10). Balcells adquirí aquests exemplars a les 
poques setmanes de caure i els descrigué en la seva obra del 1854, amb represen-
tacions gràfiques incloses (fig. 10). El més gros era un meteorit sencer de 690 g; 
l’altre, un exemplar fragmentari de 105 g, amb un pes específic de 3,46 g. És proba-
ble que Balcells destinés el segon a l’intercanvi i a l’anàlisi (en gastà 150 grans, que 
equivalen a 9,72 g). Les darreres notícies del primer són d’abans de 1936, quan es 
conservava al museu de l’Escola d’Enginyers de Barcelona, i pesava aleshores 460 g 
(baTaLLer,1934); havia perdut, doncs, 230 grams.
d) Exemplar de la Col·lecció Serradell (fig. 10). Font i Sagué (1905) donà la 
primera notícia d’aquest exemplar sencer, al qual atribuí un pes de 142 g. N’han 
publicat fotografies Faura i Paluzie (aquest amb el peu de foto canviat). Ingressà 
al Museu de Geologia de Barcelona l’any 1931 amb la resta de la col·lecció. Faura 
hi mesurà una densitat de 3,56 g; segons aquest autor, estava recobert del tot per 
la crosta de fusió, negra, i presentava relleus molt sortints. Actualment no se’l pot 
localitzar, i s’ignora on pot haver anat a parar (cUrTo, 1996).
e) Exemplar del Museu Geològic del Seminari (fig. 10). Font i Sagué, en el seu 
treball del 1905, no esmenta cap exemplar de meteorit en aquell museu, així que 
hi devien haver arribat posteriorment; d’altra banda, Faura, que treballà al Museu 
des d’aquella data, no coneix la procedència dels exemplars (altrament n’hauria 
donat notícia en el treball del 1921), cosa que fa pensar que potser arribaren durant 
l’estada d’aquest a Madrid entre el 1908 i el 1912. N’hi havia un petit exemplar 
(21,58 g i 3,62 g de pes específic) que portava una etiqueta manuscrita amb l’any 
1856 (?); era, segons Faura, un exemplar fragmentari, de forma quadrangular, molt 
semblant al de l’Acadèmia i alhora a un altre exemplar de la mateixa col·lecció 
(112 g) etiquetat Canyelles per Font i Sagué. Per això, els tres exemplars aparenten 
ésser d’una mateixa procedència. Un altre exemplar, etiquetat Nulles, resultà ser 
un pseudometeorit, segons Faura. Amb la resta de les col·leccions, els meteorits 
del Seminari desaparegueren durant la guerra.
f) Exemplar de la Universitat de Barcelona. Consta que n’hi havia un fragment 
sense crosta de 3,32 grams i pes específic de 3,53 grams en la col·lecció de 
Mineralogia; l’etiqueta deia “caigut a prop de Tarragona l’any 1851”, la qual cosa 
el fa parent de l’exemplar de l’Acadèmia. Segons l’etiqueta escrita per Odón de 
Buen, un altre fragment es canvià per una mostra d’un meteorit del Colorado 
(FaUra, 1921).
g) Exemplar del Museu de Tarragona. A Cal Perico de Nulles ens digueren que 
un fragment Nulles havia estat exposat a un dels museus de Tarragona. Segons el 
Sr. J. M. Gené, ell mateix l’havia vist exposat al museu de la plaça del Pallol, fa cosa de 
35 anys, però ni l’arxiver municipal Sr. Barriach ni la direcció del Museu Arqueològic 
no ens en saberen donar notícia.
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Conclusions
L’aparició del meteor, visible des de bona part del país, va ser seguida amb interès 
per la premsa de l’època, que en general el va saber interpretar correctament. De 
seguida algunes institucions i particulars es mobilitzaren per tal d’estudiar el feno-
men. El Govern Civil de Tarragona obrí una investigació els resultats de la qual es 
publicaren en una revista científica de Madrid. L’Acadèmia de Ciències de Barcelona 
creà una comissió especial que no va prosperar. D’altra banda, el rector de Bràfim i 
el professor Balcells investigaren pel seu compte; el segon publicà un opuscle sobre 
els meteorits en general i el de Nulles en particular, que donà a conèixer el cas més 
enllà de les fronteres.
La informació existent ens ha permès precisar les circumstàncies de la caiguda: 
aparegué a les 16.55 h TU sobre la Catalunya central, seguí una trajectòria NE-SO, 
i se’n recuperaren pel cap baix 14.280 grams, dels quals 10.061 corresponien a la 
peça principal que va caure a Nulles (els catàlegs corrents refereixen l’hora com 
les 17.30 h i declaren un pes de tan sols 8,8 kg). Les dades de pes específic semblen 
indicar que el de la peça principal de Nulles és apreciablement superior al de les 
peces de les Clotes (entre el 5,5% i el 8,5%).
Les peces recollides varen seguir una sort diversa. A diferència de la principal, 
custodiada per l’Ajuntament de Nulles i després dipositada al Museu de Madrid, 
les de les Clotes varen quedar en mans privades; d’aquestes, unes s’han conservat i 
altres no, bé perquè desaparegueren inicialment (4 exemplars amb 3.283 g de pes) 
o posteriorment (5 exemplars, 857g).
Actualment, es conserven un mínim de 15 peces Nulles en diversos museus i 
col·leccions d’arreu del món; bé que moltes són petits fragments o mostres ob-
tingudes per intercanvi. El pes dels exemplars conservats és avui de 7.333,9 grams, 
aproximadament la meitat del pes recuperat. El més gros és encara el del Museu de 
Ciències de Madrid, malgrat la bàrbara i deplorable destrucció soferta abans dels 
anys cinquanta. Aquest exemplar ha estat objecte d’estudis analítics diversos (quí-
mics, espectroquímics, petrogràfics) que han permès caracteritzar la naturalesa del 
meteorit i reconstruir-ne la història. La segona peça en importància és la que serva 
un particular de Nulles; la segueix en tercer lloc l’exemplar del Museu de Geologia 
de Barcelona procedent de la col·lecció de l’Acadèmia de Ciències.
Si sumem el pes del material que es conserva actualment al del que s’ha perdut 
(4.140 g) i a les minves sofertes per algunes peces (3.576 g), obtenim un total de 
15.049,9 g. Comparant aquest pes amb el del material que ens consta que es va 
recuperar, hi ha una diferència positiva de 769,9 g que es pot explicar per: a) haver 
aflorat més material (només tenim dades d’algunes de les peces recuperades, no de 
totes); b) haver comptat alguns exemplars com a perduts i com a existents alhora, 
per manca de dades de transferència (fragments desapareguts d’una col·lecció 
podrien haver anat a parar a una altra), i c) la suma d’ambdós factors, que és la 
circumstància més probable.
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Annex
1. noTícies de preMsa
1.1. Diario de Barcelona
Ayer sobre las cinco de la tarde las personas que se hallaban en los paseos 
observaron un curioso fenómeno celeste cuya esplicacion nos es completamente 
desconocida. La admósfera estaba limpia y serena cuando apareció sobre la ciudad 
en la parte de tierra, una delgadísima cinta de un color de perla muy subido que 
aparentaba tener algunas varas de estension y que tenia la forma de una culebra. 
Durante algunos instantes fué dilatando y ensanchando sus dimensiones y cambian-
do el referido color de perla en azul claro, y desvaneciéndose despues dividida en 
varios trozos. (6 de novembre).
Es indudable que casi á la misma hora de la tarde de anteayer, en que se observó 
un metéoro sobre Barcelona, se dejaron ver fenómenos de igual clase en diferentes 
puntos de esta provincia, entre ellos el Masnou, Vallirana, Villanueva, Igualada, etc, 
acompañados de un caracter mas o menos estraordinario, y algunos de ellos, de 
detonaciones y pequeños sacudimientos. Parece que en todas partes se vió una 
ráfaga de fuego que cruzando la atmósfera, que estuvo de todo punto serena y 
despejada, dejaba despues impresa en la misma una linea azul, ensortijado y que 
tenia la figura de una culebra. (8 de novembre).
Nuestro corresponal de Tarragona, con fecha 7 de noviembre nos da los siguien-
tes interesantes pormenores sobre el fenómeno celeste que tanto llamó la atención 
pública en esta ciudad en la tarde del 7 [sic], y que ha presentado circunstancias 
mas estraordinarias en aquella provincia: “Uno de esos fenómenos admosféricos 
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que muy rara vez se presentan, y de los cuales tanto se han ocupado los sabios, 
acaba de tener lugar en algunos pueblos de esta provincia. Hablo de las aerolitas, ó 
piedras caidas del cielo. Las circunstancias que precedieron y acompañaron la caida 
de dichas piedras merece una esplicacion […] El cielo estuvo despejado, y el sol 
durante las horas del mediodia calentaba mas de lo regular en la estacion presente. 
Por la tarde, á las cinco, á poca diferencia, se formó una nube como de unas dos ó 
tres varas en cuadro, por la parte del Norte; su tinte era de color de ceniza algo 
azulado, que pasó despues al rojo, y entonces empezó a despedir unos globos que se 
inflamaban, acompañados de una detonacion parecida á cañonazos, cuyo fenómeno 
fué visto por muchos vecinos de esta en el paseo y en el campo, habiendo algunos 
de ellos percibido el ruido de las detonaciones como si se hiciese el ejercicio de 
fuego. Ayer se dijo que en Vilavella, Brafim y Nullas, poblaciones distantes unas dos 
ó tres leguas de esta, habian caido algunas piedras, asegurándose que en el último, 
la que cayó en un molino de aceite, pesaba diez y nueve libras. Efectivamente, esta 
mañana ha sido entregada al Sr. Arzobispo una aerolita recogida en Brafim, cuyo 
peso es de tres libras, su tamaño como un huevo de avestruz, figura oval, irregular, 
superficie negra, lustrosa, da chispas con el eslabon, el interior se presenta de un 
color ceniza, con varias sustancias diseminadas, hierro blanquizco y muy visible, 
algunos puntos azules y otros cobrizos; en fin, examinando los caractéres de la 
presente aerolita, se viene en que son idénticos á los que da Dreé, de la que cayó 
en Sales, el 12 de marzo de 1798 (Física de Libes, pag, 225, t.3º). Por el gobierno de 
la provincia se ha oficiado á los alcaldes de los pueblos vecinos á los que dejamos 
citados, para que informen de las circunstancias que precedieron al fenómeno, par-
ticularidades que observaron, y del número de piedras que se hayan recogido.[…] 
Posdata. Por persona fidedigna se nos acaba de decir que cayó también una aerolita 
en las inmediaciones del pueblo de la Argilaga, y que un arrendador de una de las 
casas de campo, encendió el cigarro en ella en el acto de haber caido, prueba que 
al caer son candentes. (9 de novembre).
Vich, 10 de noviembre. Tambien en Vich advertimos el dia 5, la novedad celeste 
[…] se vió una claridad ó faja blanca de la duracion de un cuarto de hora, y la 
caida de un cuerpo luminoso, sin piedra alguna, á las cinco de la tarde de dicho 
día. (12 de novembre).
Solsona, 11 de noviembre […] En esta se observó tambien el fenómeno de que 
dió V. Noticia en su periódico, apareciendo una nube en figura de una serpiente, 
de la que se desgajó como una centella, oyéndose una explosion como si fuera un 
cañonazo. (15 de novembre).
1.2. Diario de Villanueva
Esta tarde á las cinco, yendo de paseo unos amigos nuestros, han visto por la parte 
de N.O. una especie de ecshalacion que ninguno de los que han visto ha acertado 
á calificar, la que, despues de haber, al parecer, permanecido fija por un momento, 
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ha descendido rápidamente y serpenteado hacia la tierra, yendo á caer, segun se 
presume en la viña de D. Cristóbal Roig, lindante con el camino de S. Gervasio. Al 
terminar su descenso se ha oido por espacio de 10 minutos un ruido subterráneo 
bastante fuerte, seguido de un pequeño temblor de tierra, y elevándose despues 
una columna de humo blanco siguiendo en sentido inverso la misma direccion que 
habia tomado. Mañana daremos algunos pormenores relativos á este fenómeno. 
(6 de novembre).
Mejor informados acerca del fenómeno de que hablamos ayer, debemos decir 
que los amigos que nos refirieron el suceso se engañaron completamente, inducién-
donos a que lo diésemos por noticia á nuestros lectores. Es lo cierto que no hubo 
caida, ni temblor de tierra, ni humo, sino simplemente la aparicion de un fenómeno 
admosferico, fenómeno que han tenido ocasion de apreciar en diferentes puntos. 
He aquí lo que sobre el particular dice uno de nuestros colaboradores: “Ayer […] 
aparecio en la atmósfera, y por la parte de N.O. el voluminoso globo de fuego que 
tanto ha amedrentado á ciertas gentes. No ha muchos dias que algunos de nues-
tros pescadores presenciaron otro caso igual, lo cual ha dado lugar a mil funestos 
comentarios, presagiando guerras desastrosas, y otros aciagos indicios en los que 
el vulgo cree a piés juntillas. El globo de fuego de que hablamos, y que pareció a los 
que presenciaron su descenso, verle caer muy cerca de Villanueva, viéronle asimismo 
en el Vendrell, Arbós y pueblos aun mas distantes, con las mismas apariencias. Ese 
globo, lo mismo que el que vieron los pescadores no ha muchos días, es un aereo-
lito, piedra meteórica caida de la atmosfera, pero que las mas veces la envuelve un 
globo luminoso, que desaparece despues de haber producido una violenta esplosion, 
como los dos de que hablamos. Esta especie de fenomenos ha sido, no hay duda, por 
mucho tiempo, y aun lo es hoy dia para cierta clase de gentes, presagio de alguna 
calamidad, pero ya infinidad de ejemplos que no permiten conjeturas á lo menos 
sobre su naturaleza íntima, demuestran la ecsistencia de diferentes metales, y por 
consiguiente desvanecen todo infundado temor. (7 de novembre).
Ya se os habló en su lugar correspondiente del aereólito que algunos vieron en 
la atmosfera en forma del globo de fuego el dia 5; y que habiendo caído á mas de 
6 leguas distante de esta poblacion tuve despues en ella el gusto de verle pesar mas 
de 5 libras y tenerle entre mis manos: por esto como testigo ocular os lo recuerda 
Joseph en su revista. (4 de desembre).
1.3. El Áncora (Barcelona)
A las cinco menos cuarto de la tarde de ayer llamó la atencion de muchas personas 
un gran meteoro que cruzó la atmósfera dirigiéndose de oriente á occidente, dejando 
á su paso una larga columna de humo en forma de culebra. (6 de novembre).
A la misma hora en que se observó sobre esta ciudad el meteoro luminoso del 
cual hablamos en nuestro número de anteayer, se ha dicho que se dejaron ver otros 
en diferentes puntos de este principado, acompañados de detonaciones […] lo cual 
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ha dado lugar á mil funestos comentarios, presagiando guerras desastrosas y otros 
aciagos indicios. En nuestro concepto no ha habido sino la aparicion de un solo 
fenómeno atmosférico, que han tenido ocasion de observar en diferentes puntos. 
Algunas personas que se suponen peritas en la materia, dicen que el fenómeno 
observado no es otra cosa que un aerólito, piedra meteórica caida de la atmósfera, 
envuelta, como ha acontecido otras veces, en un globo luminoso, el cual desaparece 
despues de haber producido una violenta explosion. Los fisicos presentan varias 
teorías para explicar la formacion de los aerólitos, tales como la de ser cuerpos 
lanzados por los volcanes; y que esas piedras existen formadas en la atmósfera, 
donde se mueven con gran velocidad en virtud de las acciones planetarias, cayendo 
á la tierra en el momento en que dichas acciones predominan sobre ellas. Pero estas 
teorías no son más que hipótesis, y es preciso confesar, segun opinion de los físicos 
mas acreditados, que el origen de los aerólitos es un misterio que hasta ahora la 
ciencia ho ha podido penetrar. (9 de novembre).
Agramunt, 5 de noviembre (de nuestro corresponsal). Un fenómeno muy raro 
y nunca visto en estos contornos acaba de alarmar á la gente sencilla y tiene sus-
pensa á la población entera. Son las cinco de la tarde, se halla el sol hundiéndose 
en el ocaso, el aire está muy frío y seco, y el cielo tan claro y limpio, que ni el mas 
sutil celaje se descubre en toda su inmensa bóveda. Esto no obstante un trueno 
muy fuerte y prolongado acaba de retumbar en nuestro horizonte y casi encima de 
nuestras cabezas […] Han sido muchísimos los que hallándose á la sazon estramuros 
de la villa han observado un poco antes de oirse el ruido una masa redondeada 
en la atmósfera, la cual moviéndose rápidamente de N.E. á S.O. se ha inflamado 
repentinamente apareciendo como un meteoro luminoso, que en su rápida carrera 
arrojaba algunas chispas y dejaba una larga cola muy brillante en la parte posterior; 
trasformóse despues en una pequeña y blanca nubecilla y luego se dejó sentir la 
detonacion. Estos son exactamente los fenómenos que suelen acompañar á la caida 
de los aerolitos o piedras meteóricas, por lo que estamos esperando que la aparicion 
ó encuentro de alguna de estas vendrá en breve á confirmar nuestras sospechas, 
á lo cual nos inclinamos con tanta mas razon, cuanto hay algunos que pretenden 
haber visto caer la estrella en un punto determinado. (9 de novembre).
Vich, 10 de nov. (de ntro. corresponsal). En dicho dia y hora se vió como una 
brillante estrella de desusada hermosura cayó del cielo, desapareciendo cual una 
exhalacion, y dejando despues una como faja ó linea, de hermosa blancura, que duró 
como un cuarto de hora. Los periódicos han hablado de un trueno, que también fué 
oido en Vich, pero todos le atribuyeron á los trabajos de la carretera de Manresa 
[…] Y como tampoco ha caído por estas tierras. (12 de novembre).
1.4. El Barcelonés
Manresa 7 de noviembre. En la tarde del pasado miércoles 5 del actual, hallán-
dose el sol en su ocaso y el cielo sereno, apareció hácia el sud-este de la presente 
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ciudad una ráfaga luminosa y blanquecina formada por una serie de ángulos agudos. 
Este raro espectáculo llamó bien pronto la atencion de cuantos se apercibieron de 
él, mas y mas cuando oyeron la detonación horrorosa, pero subitánea que partió 
de aquella estraña nube al descartarse sin duda de su electricidad: despues de esta 
descarga fué aquella disipándose insensiblemente […] en Igualada fué donde se sin-
tieron de más de cerca sus efectos, pues […] cayeron dos rayos, uno de los cuales 
dejó lastimosamente estropeada á una pobre muger. No pueden Vds. Imaginarse la 
zozobra que infundió á la gente sencilla y supersticiosa el fenómeno indicado así 
como los funestos augurios que les está sugiriendo su aparicion. El pavor fué todavia 
más vehemente en las Monjas de la Enseñanza y sus tiernas discípulas, en razon 
de haberse estremecido el convento con el retumbo del trueno, sin que al propio 
tiempo notasen indicio alguno de tempestad. (9 de novembre).
Valls, 6 de noviembre. Ayer sobre las 5 de la tarde hallándose el cielo claro y des-
pejado sin mas que dos pequeños celages hácia la parte de Masmulets, y sin preceder 
ningun rayo ni centella, se oyeron unos fuertes truenos que los primeros parecian 
cañonazos y otros que parecian descargas de fusileria: al momento desaparecieron 
aquellos celages quedando la atmósfera limpia y clara. Como fueron muchos los que 
presenciaron este fenómeno, y por este pais abunda la credulidad entre la gente 
sencilla, asi es que se hacen muchos comentarios y se dicen mil disparates de este 
fenómeno que solo un buen físico sabe descifrar. (11 de novembre).
Berga, 11 de noviembre. Al leer en su periódico del viernes 7 del actual lo que 
dicen sobre el fenómeno celeste, he creído oportuno manifestar á Vds. lo que 
aqui observaron varias personas y entre ellas cinco ó seis cazadores. Regresaban 
estos hácia la poblacion y descansando un rato en la parte Norte de la misma 
y sitio llamado Fumaña que está en medio de la villa y del monte de Queralt, 
vieron descender un cuerpo ígneo á la distancia aparente de unos 200 pasos. 
Parecía como un cañuto de medio palmo de largo y una llama muy viva en su 
parte superior de igual dimension. Bajaba verticalmente haciendo la llama alguna 
ondulacion. Corrieron para ver el punto del descenso, pero lo impidió la loma de 
la colina en que estaban. Desaparecido el meteóro se formó una cinta vertical de 
color de perla subido, fué caminando en direccion á Poniente y ensanchándose 
se dividió en dos trozos formándose dos nubecillas blanquizcas. Hablando sobre 
el fenómeno al cabo de unos tres minutos de su aparicion oyeron un trueno 
prolongado pero á gran altura ó distancia. Advierto que la atmósfera estaba 
enteramente despejada. Por estos alrededores cayeron ó se vieron en aquel dia 
y á la misma hora, que serian las cinco de la tarde, varios fenómenos como el 
espresado. (15 de novembre).
Balaguer, 13. En esta no hemos tenido ocasion de ver el metéoro que apareció 
en el horizonte de otras poblaciones del Principado y que, segun dicen, fué un fe-
nómeno asombroso que ha dado lugar á varias congeturas supersticiosas por parte 
de unos y científicas por parte de otros. (17 de novembre).
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1.5. El Sol (Barcelona)
Igualada, 5 de noviembre. Hoy ha sucedido un fenómeno notable y digno de que 
llame la atencion del mundo científico. Serian las cinco de la tarde cuando se ha visto 
elevarse con movimiento incierto una luz azulada en direccion de S.E. a N.O, que 
dejando una señal como un surco en la admósfera ha venido á producir una esplosion 
como la de una descarga cerrada de una compañia, desapareciendo en seguida el 
vestigio que quedaba trazado. El ascenso parecia el de un cohete. La admósfera estaba 
tersa como un cristal, y á poco de la esplosion se ha visto aparecer un color rubicundo 
como el de una aurora boreal en el mismo sitio en donde ha salido el meteoro. Todas 
las gentes han hecho sus congeturas habiéndose asustado no pocos por el trueno 
que ha estallado estando el tiempo enteramente sereno.  (7 de novembre).
Fenómeno estraordinario. Debemos llamar aqui la atencion de nuestros lectores, 
y especialmente de aquellos que se dedican al estudio de la naturaleza, acerca del 
fenómeno singular, de que nos habla nuestro corresponsal de Igualada en la carta 
suya que insertamos en su lugar correspondiente. Y es tanto mas notable dicho 
fenómeno, cuanto que esa misma luz azulada que escitó el pasmo de los habitantes 
de Igualada […] fué asi mismo notada con admiracion y á la misma hora con identicas 
circunstancias por los habitantes de Molins de Rey, diez leguas distante del primer 
punto, segun se desprende de una carta que hemos recibido esta mañana. Los de 
Molins de Rey creyeron que el meteoro subia desde los bosques de Vallirana, y 
viéronle dirigirse hacia Pallejá, esto es de medio dia N., y percibieron distintamente 
el fuerte estallido. ¿Podria ser el mismo meteoro? Lo dudamos mucho, por mas 
que lo indique la identidad de los pormenores y de la hora, ya que parece natural-
mente imposible que un mismo fenómeno fuese visto en dos puntos tan distantes, 
y sobre todo que á diez leguas fuese percibida la detonacion. ¿Eran dos meteoros 
distintos?¿Cómo se esplica entonces la identidad de la hora y las circunstancias? 
Mucho deseariamos que emitiesen su juicio acerca de estas cuestiones que no dejan 
de mover la curiosidad y de inspirar interés, personas científicas, competentes en 
la materia. (7 de novembre).
Cornudella, 6 de noviembre. Ayer á las cinco de la tarde se observó desde esta 
una hermosa aurora boreal, de una magnitud nunca vista en este pais: consistió en 
una faja luminosa muy viva, que duró cerca de un minuto, finida la cual, quedó casi 
toda la noche dicha faja, blanca como la niebla, cuya direccion fué desde N. al S. 
Su longitud no pudo verse enteramente, sino desde Monsan à la Gritella […], por 
estar esta poblacion situada en un profundo valle entre los mencionados montes: 
su movimiento fué rápido, con un ruido semejante al que hacen los ríos en tiempo 
de avenidas. Se vió y aun atemorizó a todo el vecindario: duró más de 4 minutos: 
la atmósfera estaba enteramente despejada, y precedieron à este fenómeno cua-
tro dias de un impetuoso viento. Atribuyo este fenómeno á la inflamacion del gas 
hidrógeno […] dejemos las teorias […] el hecho está ecsactamente relatado. (9 de 
novembre).
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Mas sobre el fenomeno estraordinario. Hemos recibido otra carta en que se 
refiere, aunque de diferente modo, la aparicion del meteoro luminoso de que nos 
hemos ocupado estos dias […] Hoy por hoy algunas personas de esta capital en-
tre ellas una que vive en un piso de la Rambla, desde el cual se descubre un vasto 
horizonte por la parte de poniente, nos han referido haber observado el meteoro 
luminoso á eso de las cinco de la tarde del dia 5 […] tenia una figura irregular, así 
como de un cáliz o copa grande, por la parte inferior tenia una línea serpenteante, 
rematando en una figura de hoz. Violo siempre á incalculable altura, duró de diez á 
quince minutos, y desapareció sin que el observador percibiese estruendo alguno. 
No obstante la atmósfera despejada quedó un tanto resplandeciente con una luz 
azulada. Escitamos de nuevo á los individuos y aun corporaciones científicas, á que 
en vista de los pormenores que llevamos publicados, y demas que puedan adqui-
rirse, traten de esplicar la naturaleza, origen y causas de fenómeno tan raro, dando 
la mayor publicidad á sus trabajos así para el progreso de la ciencia, como á fin de 
destruir las falsas interpretaciones de la ignorancia. (9 de novembre).
Cervera, 8 de noviembre. La caida del aereolito de que habla el corresponsal de 
Igualada […] fué igual á otra que en la misma tarde y hora de las cinco se verificó 
á un cuarto y medio de hora de esta ciudad y en su dirección al Norte. Segun los 
testigos presenciales, su color era blanco, su longitud de unos doce palmos y al in-
cendiarse cerca de tierra hizo varias contorsiones, produjo una especie de nubecilla 
y desapareció al oirse el estampido de un terrible y prolongado trueno que marchó 
en direccion al mediodia. A mas de este se cuenta otra caida en el Urgel y otra en 
direccion al campo de Tarragona, pero como acerca de ellas no he podido adquirir 
certeza, me abstendré de asegurarlo. (11 de novembre).
Sitjes, 8 de noviembre. El fenómeno visto en Igualada y en Molins de Rey fué 
igualmente notado á la misma hora en esta de Sitjes, percibiéndose asimismo el 
trueno con todas las demas circunstancias. La dirección E.S.E, en que se manifestó 
nos hizo creerlo muy inmediato. (11 de novembre).
Santa Coloma de Farnés, 9 de noviembre. En el mismo dia, y en la misma hora y 
en la misma direccion, á corta diferencia que dice el corresponsal, y tambien siendo 
muy despejada la atmósfera, yendo yo a paseo con otro compañero, me llamó la 
atencion é hice observar á este una cosa como nube, de un color singular, blanco 
azul con brillantez, en forma de columna de humo, serpenteando á la manera de un 
rayo. Quiso mi compañero creer que seria efectivamente el humo de alguna hoguera 
de la montaña. Pero haciéndole notar que esto era imposible, porque se hallaba á 
grande altura el meteoro, y que en lugar de su color azul-blanco seria rojizo, porque 
estaba el sol en su ocaso, nos quedamos en la duda observando la nube que fué 
dilatándose y desvaneciéndose en el espacio en menos de seis minutos. Nada oimos 
de detonacion, mas eso puede ser que havia ya tenido lugar cuando nosotros nos 
apercibimos del fenómeno. (12 de novembre).
Vich, 13 de noviembre. La caida del aereolito […] igualmente se observó en la 
misma hora del dia 5, y detonacion sucesiva, en la parte de Collformich, en la de 
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Gurb, y demás puntos de esta comarca, tomando la direccion del Mediodia, segun 
así lo manifestaron algunos viageros y gente del campo. (15 de novembre).
2. TesTiMoni de Mossèn raMon rULL, recTor de bràFiM1
Gran i fenomenal pedregada sense núvols
Al dia sinch de Novembre de mil vuit cents cinquanta hu, al mateix punt ques 
ponia lo sol estava yo avall firmat Recto passejant prop del mas de Fans, estan en ma 
compañia lo Rent. Joseph Carré, Pbre. y beneficiat de aquesta parroquia, y sentirem 
un ruido com a canonadas ques tiran un poch lluny, acompasadas per un o dos o 
tres segundos, al principi creguerem seria las barrinadas ques tiravan a la carretera 
del Coll de Illa, o canonadas de Tarragona, peró se apresuravan de una tal manera, y 
era tal lo ruido que se sentí per espay de dos o tres minuts que los dos quedarem 
pasmats sens saber que pensarnos de aquella novedad, pero luego continua un ruido 
tan gran que jo me vas persuadí que alló era un gran terramoto. Mentres tornavam 
a casa trobarem jent que venian de mercat de Valls, tots espantats, y nos digueren si 
aviam vist aquella brometa que estaba al cel sobre nosaltres la que avia tirat tantas 
canonadas? Nosaltres responguerem que si aviam sentit lo suroll, però que no avi-
am reparat la broma. Alasoras alsarem los ulls al cel i vejerem encara la broma. Al 
arribar a la Vila trobarem la gen pels carrers tots admirats contant cada hu lo que 
avia sentit. Al vesprat sapiguerem que a las Clotas de Vilabella havian caigut moltas 
pedras, y un pagès de credit contà que avia caigut una cerca de ell que se avia ficat 
uns dos pams a la terra al cop de caure, y que avenla descolgat trobaren una pedra 
negra encara calenta de oló de sofre y pesaba com a ferro. Ya no vas duptá alasoras 
que alló avia estat un fenomeno aerolita. Aquella mateixa nit ne vas doná part al Sr. 
Arquebisbe, dienli que al dia seguen procuraría enviarli alguna pedra de las caigudas. 
En efecte vas comprá per una peseta una pedra de las moltas trobadas que pesava 
quatre lliuras, li vas enviá, y aquell mateix dia vas aná a Nulles per veuren una que 
avia caigut dins de la Vila, la que pesava dinou lliuras, deu onsas, de lo que ne dono 
fe yo Ramón Rull, Rector.
3. docUMenTs inèdiTs reFerenTs aL MeTeoriT principaL
3.1. Dibuix dels contorns
Dia 5. 9bre 1851 á las 5 y minutos de la tarde en Nulles. Cayó oblicuamente al 
lado de la puerta del Trull ó huerto de Pallares al cogerla se halló caliente y despi-
diendo un fuerte olor de pólvora; la persona que la cogió fué una muchacha de 23 
años llamada Madalena Ribas. [Hi ha dibuixats quatre perfils, un dels quals (recto) 
1 Dins: porTa i bLanc, J. (1930). Arreplec de notícies referents a Bràfim. Tarragona: Torres i 
Virgili.
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diu: Faz principal, el primer dels altres tres (verso) diu: Mitad de la faz principal]. 
(Document de l’Arxiu Comarcal de Valls).
3.2. Ofici de l’alcalde de Nulles
D. Pablo Boronat Alcalde Constl. de este pueblo de Nulles, del partido de Valls, 
prova. de Tarragona, Certifico: Que la porcion de piedra que se acompaña de peso 
cuatro onzas del pais, es sacada de otra mayor que contenia 19 ½ libras de peso, 
producida del fenómeno celeste acaecido á un extremo de este pueblo el dia 5 del 
actual á la puesta del Sol. Y para que conste á los fines convenientes libro este sim-
ple testimonio en Nulles á los siete de Noviembre de 1851. [Signat Pablo Boronat 
alcalde. Rubricat. Hi ha el segell municipal amb la llegenda Nullas]. (Document de 
l’Arxiu Comarcal de Valls).
3.3. Certificat del Sr. alcalde de Nulles
El Alcalde y Ayuntamiento Constitucional, en union de su vice-parroco infrascrip-
tos del pueblo de Nulles, del partido judicial de Valls, prov. de Tarragona. Certifican: 
que el dia cinco del actual á la caída del sol, consecuente à un fenómeno celeste 
que la admósfera rápidamente presentó, arrojó á la embocadura principal de este 
pueblo, un cuerpo pedrificado, compuesto al parecer de sustancias minerales, el cual 
fué recogido y guardado en la Secretaria de este Comun hasta el dia de la fecha 
que por disposicion del Muy Iltre. Sr. Gobernador y acuerdo de esta Corporacion 
se traslada junto con este escrito á la Capital de provincia para ponerlo en manos 
de su señoria; cuya piedra ó aereolita pesaba diez y nueve libras y media del pais, la 
figura de la cual en su lado superior queda delineada al dorso; y que por razon á su 
analisis y perpetua memoria de estos habitantes se há sacado una porcion de cinco 
libras y dos onzas del propio peso. Y para que conste la autenticidad de lo dicho 
en donde menester sea, libramos el presente testimonio que firmamos y sellamos 
en este pliego de sello de oficio, en dicho pueblo de Nulles, á los veinte y siete de 
noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno. [Signat: Pablo Boronat i Sebastian 
Grimau Pbro.]. (Document de l’Ajuntament de Nulles).
3.4. Perfil de la superfície major del meteorit
Bosquejo ó delineacion de la superficie del lado superior de la piedra fenóme-
no que espresa el anterior escrito, su peso 19 libras ½, color aplomado oscuro. 
Nulles 27 Nove 1851. [Signat: Pablo Boronat alcalde]. (Document de l’Ajuntament 
de Nulles).
3.5. Ofici del Sr. alcalde de Nulles
Oficio acompañatorio: Paso á manos de Vs el espediente adjunto con la piedra 
fenomeno que le acompaña, en virtud de lo dispuesto por Vs, en sus reiterados 
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oficios de 9 y 15 del actual. Se ha omitido la sumaria informacion porque recae en 
muchachas que venian de la fuente, y casualmente la que cogió la piedra del suelo 
en el que estaba cubierta de tierra, está ausente, sin embargo el caso es verídico. 
Dios guarde a Vs. (Document de l’Ajuntament de Nulles).
3.6. Rebut del secretari del govern provincial
Juan Calbó regidor del Ayuntamiento de Nulles, ha entregado hoy en este 
Gobierno de provincia la sumaria informacion relativa al fenómeno celeste que se 
observo el dia 5 del corriente mes, y el cuerpo compuesto de materias metalicas 
que cayó en el término de aquel pueblo. Tarragona 28 de Noviembre de 1851. El 
secretario, Pablo de Uria. (Document de l’Ajuntament de Nulles).
4. resULTaTs de L’enqUesTa deL govern civiL2
Narracion de las declaraciones oficiales, tal como la dió cada uno de los sugetos 
que observaron el fenómeno.
El alcalde de Brafim […], D. Juan Balsells dice que “á las cinco de la tarde del dia 
5 de noviembre último, se presentó un fenómeno celeste sobre dicha poblacion en 
los términos siguientes: en dicha hora se oyó hacia la parte de Norte y Occidente 
un ruido primero como de tiros de fusil, y en seguida otros ruidos como tres ó 
cuatro tiros de cañon; se presentó en la atmósfera una nube de dos varas en cuadro 
dejando un fuerte ruido por espacio de dos minutos; ha tomado la dirección del 
Mediodía dejando un grande terror á los labradores que estaban trabajando en el 
campo, y les pasaba sobre su cabeza; y finalmente, se ha oido caer cuerpos en la 
tierra, que se hundian, habiéndose encontrado ya uno del peso de tres libras poco 
más o menos, el cual lo tiene un labrador de Vilabella; su color es negro y exhalaba 
un olor de azufre, estando aun caliente cuando se ha encontrado. Todo esto ha 
sucedido estando el tiempo sereno, y no avistándose nubes en ninguna parte.” 
El mismo Sr. Alcalde en 10 de noviembre dice lo siguiente: “segun noticias que 
se han recibido por personas fidedignas, no solo se notó en esta comarca este 
fenómeno, si que también en Santa Coloma de Queral, en Villafranca, y hay quien 
dice que hasta Barcelona, dejando en todas partes los moradores consternados, y 
en especial los campesinos”.
En el día 9 de noviembre dijeron los sujetos, que á continuacion se espresan, lo 
que habian observado en la tarde del dia 5 de noviembre:
Don Daniel Porta, hacendado de Brafim, dijo: “que efectivamente en el dia 5 
se observó que á un cuarto para las seis horas de la tarde se oyó un ruido como 
de un tiro de cañon; en seguida miró al cielo y vió una nube como de dos varas 
2 Dins: rodrígUez orTiz, S. (1852): “Memoria sobre la caída de varios aereolitos en algunas 
poblaciones de la provincia de Tarragona, y circunstancias que los acompañaron”. Revista Minera, 
3: 65–78 (publicada l’1 de febrer del 1852).
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cuadradas, depues otro tiro, y hasta cuatro diferentes, ampliándose la nube con los 
ruidos; siguieron grandes ruidos como disparos de cañonazos y silbidos por espacio 
de tres minutos, y se dirigió hácia la parte del Mediodia, á lo que tambien estaban 
presentes los trabajadores, y todos quedaron consternados”.
El Sr. D. Ramon Rull, cura párroco de dicha poblacion, dijo en la misma fecha lo 
siguiente: “que en el momento de ponerse el sol y estando el tiempo sereno, oyó 
como cuatro cañonazos compensados por segundos, y en seguida sobre él una nube 
pequeña que echó una descarga como si una mecha hubiese pasado por muchos 
cañones; cada detonacion despedia un pequeño globo de humo, oyéndose entre el 
ruido como piezas metálicas que se chocaban por los aires, marchando dicho ruido 
hácia la parte del Mediodia; que en este momento estaba paseándose fuera de la 
parroquia como á medio cuarto de hora, y á poco rato de haber llegado á la villa 
supo que algunas piedras habian caido cerca de esta, asegurando un labrador que 
habia tenido una en sus manos; que á la mañana siguiente salió para ver si encontraba 
alguna, y no habiéndola hallado, se dirigió á Vilabella donde vió dos del peso de tres 
libras poco más ó menos, y oido que en Nulles había caido una grande, pasó allí en 
la misma tarde y vió una de diez y nueve libras y diez onzas”.
Martín Martí, labrador de dicho pueblo, en el mismo dia dijo lo siguiente: “que 
estando trabajando en el campo en el término de Vilabella en el día 5 del presente 
mes, al ponerse el sol, oyó un ruido como de tres ó cuatro tiros de cañón, siguien-
do uno tras otro; y observando que el ruido era sobre su cabeza, vió una nube 
pequeña que producia aquel grande ruido, dejando pequeños globos de humo cada 
disparo que se oia; en seguida se oyó un grande ruido por dos ó tres minutos y 
unos grandes silbidos, cayendo cerca de él un cuerpo que se hundió en la tierra, el 
que él y un labrador de Vilabella sacaron de dos palmos de profundidad, estando 
el cuerpo caliente y oliendo á azufre; su peso era sobre cuatro ó cinco libras y de 
color negro; que oyeron por alrededor caer otros, pero que no los pudieron en-
contrar llevándose el cuerpo encontrado un tal Balet de Vilabella por haber caido 
en una posesión suya”.
El alcalde constitucional de Puigpelat D. Benigno Ferrer, en 15 de noviembre dijo 
lo siguiente: “al ponerse el sol del dia 5 del actual, estando el tiempo muy sereno y 
claro, se observó á mi parecer, que en derechura de este pueblo á lo alto y un poco 
hácia la parte de levante, unos tres ó cuatro como tiros de fusil, y que cada vez que 
se sentian los supuestos tiros se veia salir como á una porcion de humo formando 
una nube de unas tres ó cuatro varas de largo, é inmediatamente se sintió mas 
abajo por el aire un estruendo acompañado de un sonido como de algun metal que 
se dirigia á la parte de Vilabella y Nulles, en cuyos puntos se dice han caido como 
piedras; en este término hasta el presente no se ha encontrado nada”.
El 17 de noviembre D. José Llorens y D. José Ollé, vecinos de Vallmoll dijeron 
que: “serian las cinco de la tarde de dicho 5 en ocasion que se hallaban esperando el 
coche ordinario de Valls, cuando oyeron una fuerte detonacion seguida instantánea-
mente de otras muchas, creyendo al momento fuesen cañonazos ó bien petardos; 
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pero en el mismo instante de esta ocurrencia D. José Llorens dirigió la vista á lo alto 
de la atmósfera y observó e hizo observar á su compañero, que las detonaciones 
que acababan de oir procedian de la misma atmósfera, porque en aquel momento 
se formó una nubecilla que iba estendiéndose mas y mas mientras se sucedian las 
detonaciones, pareciéndoles aunque con vaguedad, que las acompañaban algunas 
ráfagas luminosas, y que no observaron la caida de cuerpo alguno parecido á piedra 
ni de especie alguna, siendo la direccion en donde ocurrió lo sucedido al Nordeste 
de este pueblo, sobre corta diferencia sobre el pueblo de Nulles”.
José Torrens, vecino de Vallmoll, dice con la misma fecha que: “hallándose traba-
jando en las tierras de su amo D. Ramon Cusido de Valls á cosa de las cinco de la 
tarde del referido dia, oyó una fuerte detonación seguida de una especie de ruido 
armonioso, con lo que sorprendido dirigió la vista á lo alto, y no obstante que la 
atmósfera se hallaba limpia y serena, observó se formaba una nubecilla que iba 
creciendo mientras se repetian las detonaciones parecidas á tiros de fusil, parecién-
dole haber visto algunas ráfagas luminosas, pero no el que cayese cuerpo alguno, 
habiendo sucedido este fenómeno con direccion al Nordeste de este pueblo, sobre 
el de Nulles”.
Un vecino de Vilabella llamado José Salvat, dijo que efectivamente estando tra-
bajando en la hacienda de Antonio Aguadé, serian como las cinco de la tarde del 
dia 5 de noviembre, oyó una especie de ruido en los aires como de tiros de fusil, y 
que dirigiéndo la vista á la atmósfera vió una pequeña nube como de humo, y que 
estándola mirando oyó un trueno fuerte como de cañon, con cuyo estrépito se 
sobresaltó, y que habiendo pasado cosa de unos cuatro minutos oyó un ruido en 
el aire, y dirigiendo la vista vió que caia un cuerpo á unos diez pasos de él, y acudió 
inmediatamente á ver lo que era, y halló una piedra metida dentro de la tierra, la 
que con bastante trabajo sacó, estando tan caliente, que apenas se la podia tocar 
con las manos, habiéndola entregado á su amo Antonio Aguadé, y segun tiene en-
tendido, este la entregó al Sr. alcalde para remitirla á Brafim, y de alli á Tarragona 
de órden del Sr. Gobernador; y que tambien oyó ruido de otras, pero que no vió 
ninguna mas”.
Otro José Salvat (a) Balet, vecino de id, dijo tambien que: “estando trabajando en 
una pieza de tierra que posee en la partida de la Clota, en este término, oyó en el 
aire un ruido como de tiros de cañon, y levantando la vista al cielo atemorizado oyó 
en el aire un ruido grande, y vió que caia un cuerpo en tierra, quedando enterrado 
como dos dedos, y acudió inmediatamente á ver lo que era, y halló una piedra como 
de unas cinco libras, y que por aquellas inmediaciones oia ruido, al parecer, de caer 
otras, pero que no halló ninguna mas. Añadió ademas que tenia la piedra dicha en su 
casa, y que á pesar de haberle ofrecido varias personas por la mitad de ella cuatro 
duros, no la ha querido vender por tener el gusto de conservarla en memoria”.
El alcalde constitucional de Nulles en 6 de noviembre dijo que “á la caída del sol, 
ó sean unos diez minutos antes de su ocaso, en el dia anterior, la atmosfera estaba 
en su color celeste, cuando de repente se formó un nubecito de muy poco grandor 
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á manera de un grupo de humo haciendo varias contorsiones ruidosas en forma 
de truenos que horrorizaron la gente del campo, y luego espidió aquel fenómeno 
una gruesa piedra que cayó á diez pasos del pueblo al lado el camino, cuya piedra al 
parecer compuesta de sustancias minerales, pesa diez y nueve libras y media del pais, 
é hizo en el suelo un hoyo de un palmo y medio escaso de profundidad; y se dice 
que cayeron otras piedras de igual naturaleza por aquel alrededor, y que la piedra 
dicha se hallaba guardada en aquella secretaria del Comun, y que era la admiracion 
de cuantos la habían visto y tocado”.
El mismo alcalde, los demas individuos del ayuntamiento y el ecónomo del pueblo 
de Nulles dicen unánimemente lo que sigue en los siguientes términos: “Que en el 
día 5 de Noviembre último á la caída del sol, consecuente á un fenómeno celeste 
que la atmósfera rápidamente presentó, arrojó a la embocadura principal de aquel 
pueblo un cuerpo petrificado compuesto al parecer de sustancias minerales, el 
cual fue recogido y guardado en la secretaria de aquel Comun hasta el dia 27 del 
mismo, que por disposicion del Sr. Gobernador y acuerdo de aquella corporacion, 
se trasladó á la capital de provincia junto con el espediente para ponerlo en manos 
de su señoría; cuya piedra ó aereolito pesaba diez y nueve libras y media del pais, y 
que para su análisis, y perpetua memoria de aquellos habitantes se habia separado 
una porcion de cinco libras y dos onzas del propio peso”.
Los labradores vecinos de Tarragona, llamados Miguel Masdeu y Agustín Mar-
torell, que se encontraban fuera de la poblacion y dentro de su término, ocupado 
cada uno en las faenas propias de su oficio dicen: “que hácia la parte del N de la 
poblacion observaron lo siguiente en la hora de las cinco y cuarto de la tarde del dia 
5 de noviembre último. Que una nube oscura de pequeña estension que destacaba 
del matiz azul celeste que tenia la atmósfera en aquel día despejado, vieron salir y 
descender una especie de cohetes, cuyo color de fuego tiraba mucho al blanco, y 
que, al desprenderse percibieron varios ruidos semejantes al de la esplosion de un 
fuego artificial que se llama comunmente petardo”:
Otras varias personas, tanto de esta poblacion como de los pueblos mencionados 
antes, y de algunos que se encuentran proximos, refieren lo que observaron; lo cual 
no añadiendo nada á lo dicho anteriormente en la sustancia, creo […] innecesario 
mencionarlo puesto que no arrojan de sí nada nuevo sus noticias.
5. descripció i anàLisi de L’exeMpLar principaL3
5.1. Descripció de D. Santiago Rodriguez Ortiz
Su forma viene á ser la de un poliedro irregular de siete caras. Cada una de estas 
caras, que tiene un color negro de humo bastante oscuro, presenta eminencias y 
depresiones alternadas, afectadas de superficies curvas, más o menos irregulares, á 
3 Dades publicades a la Revista Minera, vol. 3 (1852), p. 71–73, 246–247 i 407–410, respectivament 
(números d’1-2-1852, 15-4-1852 i 1-7-1852).
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escepcion de una de ellas, cuya superficie carece casi totalmente de depresiones, y 
parece indicar que pertenece á una superficie esferoidal de grandes ejes. Sus aristas 
son líneas más o menos curvas, y los ángulos diedros que forman, agudos, y cuando 
mas rectos. Su masa en el interior tiene un color blanco agrisado […] En el interior 
de su masa se encuentran con profusion pequeños granos de hierro nativo, teniendo 
algunos de ellos, observados con el lente, forma redondeada ó de botones metálicos 
[…] Tambien, aunque muy puntualmente, se encuentran placas estriadas de hierro 
nativo […] examinando con detencion esta masa, parecen descubrirse indicios de 
augita de color verde claro, tirando al manzano y al gris. Se percibe tambien alguna 
que otra mancha amarillenta, que acaso será de olivino, y me parece que el leucito, 
feldespato comun y aun labrador abundan bastante […] En el interior de la masa 
se observan, aunque con escasez, algunos cristales de pirita de hierro magnetica.
5.2. Descripció anònima
Afecta este [ejemplar] la forma columnaria, o mejor dicho, la de un prisma 
romboidal recto, de 0.24 m de altura y 0.11 m de lado en la base del rombo. La 
textura es granujienta, y la masa general, en su fractura fresca, es de color gris, muy 
feldespatica, con porciones diseminadas de hierro oxidulado, sulfoarseniuro de nikel 
y ligeras geoditas rellenadas por una sustancia ocrácea que tal vez sea un submuriato 
de hierro. Tambien en la masa común se distinguen dos ó tres placas ó escamitas de 
mineral, color verde esmeralda muy brillante, que por su aspecto puede referirse á 
sales de urano. La cutícula que en forma de frita recubre este poliedro, es de color 
negro de humo, mate, y con visibles indicios de hierro nativo en los bordes de la 
fractura; su espesor no escederá de 0.002 m.
5.3. Anàlisi de D. Luis de la Escosura
La masa interior del aereolito es de color gris ceniciento, y esteriormente está 
recubierto de una costra delgada de aspecto escoriáceo y de color negro parduzco. 
No he podido separarla del resto de la masa; de aquí que no se sepa si su composi-
ción es distinta á la de la substancia interior. […] solo he distinguido en el aereolito 
fragmentos de hierro metálico, además unos granos muy pequeños bronceados de 
sulfuro de hierro no magnético y unos puntitos de color azul agrisado de hierro 
cromatado. Su peso específico resultó ser 3.818, comparable con el de las piedras 
meteóricas. Al pulverizarla se obtuvieron chapas de hierro metálico maleable y mag-
nético, pues lo mismo eran atraídas por un imán que por un hierro indiferente. 
Separé la parte magnética, con un poderoso imán primero y después con barras 
de menor fuerza. En la parte indiferente quedó el hierro cromatado, el sulfuro de 
hierro y la masa principal del aereolito. En la parte magnética no he podido descubrir 
azufre ni mas cuerpos que el hierro con un poco de niquel mezclado con una corta 
porcion de la masa del aereolito interpuesta mecánicamente entre las chapas de 
hierro, de donde he deducido que este aereolito no contiene, como otros muchos, 
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pirita magnética […] La parte indiferente se disuelve parcialmente en los ácidos, y 
para el análisis la hemos dividido en parte soluble en ácidos y en parte insoluble.
Aleación magnética de Fe y Ni
Hierro 22,50
24,72
98,21
Niquel 1,43
Residuo 0,79
Indiferente 
al imán
Parte soluble 
en los ácidos 
(3RO+SiO3)
Sílice 10,00
28,77
Magnesia 9,67
Óxido
ferroso
6,45
Alúmina 0,31
FeS
Hierro
sulfurado 
2,34
Parte
insoluble
en los ácidos 
(3RO+2SiO3)
Sílice 26,43
44,72
Magnesia 9,80
Oxido
ferroso
7,10
Id.
manganeso
0,30
Alúmina 0,53
FeO, Cr2O3
Hierro
cromatado 
0,59
Resultats obtinguts per Luis de la Escosura de l’anàlisi docimàstica de l’exemplar principal del meteorit, 
tramès a l’Acadèmia de Ciències de Madrid.
6. enqUesTa i anàLisi deL dr. joaqUiM baLceLLs4
Entre estos casos recientes de caida de aerolitas sobresale por su celebridad el 
acaecido en 5 de Noviembre de 1851 entre los pueblos de Nulles y Vilabella […] La 
hora no podia ser mas favorable para poder ser bien visto el meteoro desde la mayor 
parte de las poblaciones de la Provincia, el dia era sereno con algunos celages hacia 
el NO. La caida fué al anochecer cerca á las 5 y media de la tarde […] El aire estaba 
en completa calma cuando repentinamente se vió aparecer hácia levante un globo 
luminoso centelleante en lo alto de la admósfera que por instantes iba haciendose 
mayor y tomaba la direccion del S.O. dejando tras si una larga cola luminosa que 
luego se convertia en una nebulosidad que tardó unos 20 minutos en disolverse. 
Siguióse á la aparicion del globo una horrible detonacion que duró unos 40 segundos. 
4 Dins: baLceLLs, J. (1854). Lithologia meteorica, p. 4–8 i 28–33.
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A la vista de tan sorprendente fenómeno iban saliendo de sus casas y poniéndose 
en alarma los campesinos especialmente en las poblaciones donde amenazaba el 
meteoro, á pesar de que según los periódicos fué visto de poblaciones distantes á 
mas de 20 leguas. Súpose al cabo de algunos dias que eran varias las aerolitas caidas 
en los diversos pueblos comprendidos entre Valls y Tarragona; pero que el núcleo 
principal del cual iban desgajándose las menores cayó en un campo del pueblo de 
Nulles y pesó 19 libras y 8 onzas; mientras que en los pueblos vecinos de Vilabella 
y Brafim habian caido una porcion innumerable de fracmentos cuyo peso variaba 
desde 1 hasta 5 libras.
A fin de poder adquirir noticias mas auténticas sobre las circunstancias especiales 
que acompañaron esta caída de aerolitas y á fin de poder entrar en posesion de 
algunas de ellas luego que me lo permitieron mis ocupaciones me trasladé al sobre 
dicho pueblo de Nulles y pidiendo me refiriesen cuanto habia acontecido durante 
la aparicion del meteoro me contestaron que el ruido que percibieron cuantos 
le observaron era semejante al que produce un cuerpo de superficie áspera im-
pelido á rápidas revoluciones pero con una intensidad acustica semejante á la del 
trueno y tan imponente que la mayor parte de los observadores se escondian en 
sus casas temiendo una gran catástrofe. Dijéronme que en todo el territorio de 
Nulles no se sabia hubiese caido sino aquella sola aerolita que era la mayor de las 
que se habian encontrado; esta cayó en un campo de labor á unos dos metros de 
distancia á una senda que conducia á una fuente por la cual pasaba una joven con 
dos cántaros de agua.
Azorada ésta al ver descender aquella masa candente tan impetuosa corrió hácia 
su casa y luego al cabo de rato volvió por curiosidad para reconocer en aquel campo 
que es lo que habia caido. Se encontró con una masa negruzca de una forma irregular 
[…] que podemos comprar a una enorme glande resultante de un esferoide del cual 
se hubiesen ido desgajando capas á proporcion que iba recorriendo la admósfera la 
cual se habia hundido por la punta en un hoyo hasta cerca de unos dos palmos de 
profundidad. No despedia ya luz alguna pero estaba aun tan caliente que para poder 
sostenerla y llevársela consigo fué preciso cubrirla con su delantal de ropa gruesa 
porque no se podia aun impunemente tocarla con las manos. Con ella volvió á la 
poblacion, la mostró á las personas mas visibles las cuales conociendo la raridad 
del fenómeno resolvieron depositarla en la casa del Ayuntamiento.
Solicité de su bondad me facilitasen el poderla ver y me dijeron que ya no estaba 
en la poblacion; que habia hecho tanto eco en los periódicos y se habia desarrollado 
tanta enuclacion [sic] en los curiosos para poseerla que el Ayuntamiento tomó la 
resolucion de no soltarla á ningun precio y que ultimamente por instancia de la 
autoridad superior de la provincia se habian desprendido de ella y sabian que ha-
bia ido á parar á la corte. Guiáronme para el vecino pueblo de Vilabella en donde 
sabian haberse recogido varias otras muestras de aerolitas menores ó secundarias 
y efectivamente despues de muchas diligencias pude lograr dos ejemplares. El pri-
mero es de una aerolita entera de peso 690 gramos de forma irregular, que puede 
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compararse á la piramidal triedrica, como si su base muy ancha […] representase 
la superficie del desprendimiento que se formó al separarse del nucleo principal. El 
segundo fragmento pesó 105 gramos; es tambien irregular y su forma puede com-
pararse á la de una tabla cuadrangular que solo tiene costra negruzca en las caras 
ABC […], presentando en las otras tres caras el aspecto de una arenisca gris azulada 
con puntitos brillantes micaceos y en ciertos trechos como un jaspe dendritico 
metalico de manera que en cada cara se observa mucha heterogeneidad y no seria 
de admirar por lo tanto que variasen los resultados de las analisis químicas segun 
el fragmento que se tomase como base de la operacion analitica.
Antes y despues de lograr estos dos ejemplares he podido ver algunos otros 
de fragmentos y de aerolitas enteras y he encontrado una admirable conformidad 
con los ejemplares que pude lograr tanto en su aspecto esterior como en su 
estructura interior lo cual garantiza la buena fe con que procedieron los que me 
proporcionaron su adquisicion. 
[…] Presentase la masa de la aerolita tan heterogénea que á simple vista se 
presentan cuatro materias diferentes á saber: 1º la costra exterior vitrificada 
negruzca; 2º los granos metálicos grises que son muy sensiblemente atraidos por 
el iman; 3º unos cristalitos amarillentos micaceos de estrema pequeñez y 4º la 
arenizca azulada que sirve de ganga para aglutinar las materias anteriores […] En 
la imposibilidad de aislarlas procedí á su análisis en totalidad. Determiné la gra-
vedad específica con la balanza hidrostática y ha resultado la densidad de tres y 
cuarenta y seis centésimas. Se pulverizó con bastante facilidad y pasó al través de 
las mallas de un tamiz sutil resultando un polvo homogéneo gris azulado sin punto 
alguno metálico. Este sugetado repetidas veces á la accion de un poderoso iman 
no se presentaron atraibles mas que unas 0.03 de su peso: tomáronse 150 granos 
del polvo […] Sumando los resultados de esta analisis esto es 83 de silice 4 de 
arsénico, 47 de súlfuro de hierro 5 de alumina y 27 de carbonato calizo resultan 
166 granos que esceden en 16 á los 150 de la aerolita empleada. Pero este corto 
esceso debe atribuirse en parte á los principios electro negativos sobrevenidos 
y en parte á la humedad que á pesar de todas las precauciones siempre queda 
interpuesta en los precipitados.
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